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Telegramas por el catle. 
^ E R T I C I O TELEGRAFICO 
i"- DEL 
S i a r i o d© l a M a r i n a . 
/ A l i DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
Decimos mal, cuenta con el a u -
xilio de Dios, que por lo visto, to-
davía vale algo. 
De hoy 
Madrid, Noviembre 4 
E L D E R E C H O D B P A S A J E 
_ E l "Diario Oficial" áel Ministerio do la 
Guerra publica una Eeal Orden diciendo 
que los familiares do los jefes y oficiales 
del ejército y de los cuerpos do volunta-
rios residentes en Cuba y Puerto Eioo 
perderán el derecho al paeaja por cuenta 
del Estado, sino hacen uso de él antes de 
31 de diciembro. 
E N E L CONGRESO 
En la última sesión del Congreso, con* 
tinuando el debate sobre política señera 1 
interior, levantó una verdadera tempes-
tad el discurso pronunciado por don 
Santiago Alba, diputado por la provincia 
de 2amora< y uno de los miembros más 
importantes de la Unión Nacional- por 
haber dicho que al verificarse la transml-
eión de poderes a S. M el Rey D. Alfon-
so Z l l l , como quiera que éste ha vivido 
en el más ccmpleto aislamiento de la po-
lítica, su advenimiento al trono repre-
senta un salto en las tinieblas. 
La nación, añadió el señor Alba, pudie> 
diera quedar á merced de un profesor del 
Bey, de un valido, ó de una cortesana. 
i í i Presidente del Consejo de Ministros 
contestó qae al l e y se le prepara oonve-
filentemente para que pneda llenar su 
misión cuando llegue á la mayor edad* 
ITá DEL D U 
L o que está ocurriendo á los i n -
gleses en el Africa del Sur es ver-
daderamente providencial. 
A l ver qne España no podía do-
mioar la insurrección de Cuba, cali 
ficaron á nuestra patria de nac ión 
moribunda y alentaron á los ameri-
canos para que acabasen con el res-
to del poderío español en A m é r i c a 
y en A s í a . 
L o s pueblos débi les no tienen 
derecho á existir; las razas qae se 
sienten fuertes deben destruir á las 
que no lo son; la se lección, el de-
terminismo es la única filosofía ver-
dadera. L o averiguaron D a i w i n y 
Herbert Spencer, filósofos ingleses, 
y la soberbia A l b i ó n lo p r o c l a m ó 
como la nueva ley del mundo, de-
rogando de hecho la ley de huma-
nidad, de sacrificio y de amor que 
había sellado Cristo con su sangre 
en el Calvario. 
Y ahora resulta qne todo, abso 
Intamente todo lo que le pasó á 
E s p a ñ a , nación morlbanda, en l a 
Isla de Oaba, le e s t á pasando á I n 
glaterra, nación llena de vida, en 
el Africa del Sor. A'go peor aún 
porque España, nación moribunda, 
no v ió durante la guerra á sos j e -
fes y oficiales matados por docenas 
ni pasó por la v e r g ü e n z a de q u é 
los insurrectos, rechazados, se r e -
tirasen l l e v á n d o s e los c a ñ o n e s . 
Y el enemigo de la pobre y dé 
bil E s p a ñ a contaba con el apoyo 
moral y material de los Estados 
Unidor; y el enemigo de la rica 
inerte loglaterra no cuenta con él 
auxilio de nadie. 
Europa y Ainerlca 
LA. POLICIA DEL ZAR 
Según loa periódicos de San Pe-
tersbargo, el Gobierno raso envió ó 
Francia, con motivo de la estancia del 
Zar, 16.000 agentes de Policía secreta. 
Estos llevaron á cabo so misión de 
dgilar la mnlti tud en las diversas oiu-
dades visitadas por el 8 íbarano y en 
las maniobras militares de Reiras y 
Betbeny, con absolqta independencia 
de la Poliflía francesa. 
Los gastos de movi!izí»oión de este 
ejército policiaco han ascendido á 
medio millón de rublos. Los iefea pftr-
cibieron ana gratifloación de 5 000 
rablos. 
A COCINA Di2 CAMPANA 
DEL EMPERADOR GUILLERMO 
E l gran mariscal de la Oorte de 
Prasia procede en la actualidad, en el 
campamento de Dirschan, á los ensa-
yos de ana cocina de campaña desti-
nada al servicio de 8. M. el Emperador 
Goiliermo y de sa Estado Mayor. 
Este coche-cocina es tá dispuesto de 
manera que permite guisar los diferen-
tes platos que han de componer la co-
mida, y los mantiene caliente todo el 
tiempo que se desee. El coche perma-
nece estacionario en tanto el cocinero 
se eatrega á sns fancionee; pero una 
vez terminados los manjares, v a á bus-
car al Emperador, al qne sigue hasta 
el momento en que S, M. manifiesta 
deseos de comer. 
Entonces el vehículo sabiamente 
dispuesto, se transforma, ü n a de sus 
paredes se abate á tierra, formando 
una mesa, alrededor de la cual el Sobe-
rano y sus invitados no tienen más 
que sentarse, e t^tanto los 'cocineros 
retiran del baitMnAría los diversos 
platos qne forman el servicio. 
I l P O m i T E DilETO. 
Por l o que pudiera interesar á 
muchos de los e s p a ñ o l e s residentes 
en esta Is la , publicamos á c o n t i -
n u a c i ó n el Real Decreto que ha VL-Í-
to la luz en l a Gaceta de M , d r i d , 
correspondiente a l 10 de octubre 
p r ó x i m o pasado. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
E X P O S I S I Ó N 
S E Ñ O R A : Dasde la pnblioaoíón 
de la ley de 17 de Junio de 1870 que 
organizó el Registro c iv i l en nuestra 
Patria, se han diotado por este Minis-
terio diferentes disposiciones qae hi 
oieron precisas las dificultades surgi-
das de la falta de precepto expreso 
con relación á casos determinados, 
formándose así nn oonjonto de doc-
trina que facilita la anotación dé los 
importantes actos que afectan ai eeta-
do civi l de las personas. 
Mas ni la previsión de la ley, ni las 
medidas hasta ahora diotadas, bastan 
para dar solución á o t r o orden de di-
ficultades que tuvieron origen en su-
cesos no lejanos y trascendencia ex-
traordinaria para la Nación. 
Las espeoialísimas circunstancias 
en qae se hallaron las islas de Oaba, 
Pnerto Rieo y Filipinas Carante las 
pasadas guerras, y en las en que se 
encuentra este ü timo Archipié lago, 
no permiten obtener doenroentos ni 
informaciones referentes al estado y 
condición c iv i l de los españoles que 
allí permanecieron hasta su regreso 
definitivo al hogar de sus mayores, y 
es de interés público poner á su al-
cance los medios de'asegarar en todo 
tie mpo la prueba legal de su estado y 
el de ios individnoS de la familia qne 
crearon en tan a paitadas regiones. 
Son numerosas las Instancias pre-
sentadas en la Dirección general de 
los Registros c iv i l % de l a propiedad 
y del Notariado póf los repatriados 
del ejército, funcionarios civiles y 
personas partioularjjs, solicitando l a 
iusoripoión de su matrimonio, del na-
cimiento de sus hijos y de la muerte 
de personas queridas qae allí perdie-
ron, en los Registros d e l Reino, m e -
diante l a s certificaciones de los fun-
cionarios civiles de aquellos territorios 
ó de partidas eclesiásticas, c o a t á n d o -
se, entre és tas , varias de los Pá r raoos 
de l a Penínsala referentes á nacimien-
tos que no se llevaron oportunamente 
al Registro civil n i a l Eclesiástico d e 
Ultramar; peticiones que reclaman 
una medida de carácter general qne 
allane los obstáculos que presentan p a -
ra estimarlas desde luego, principal-
mente en pnoto d e inscripción de las 
partidas eclesiásticas de nacimientos 
y defunciones, las cuales sólo pueden 
hoy transcribirse para los efectos t a -
xativamente señalados en las leyes de 
EEspafia. 
La necesidad de ana resolución s o -
bre este partioalar es tanto más apre-
miante, cuanto que, sin ella, pudieran 
en muchos casos verse privados los 
que nacieren ó residieron en los ci ta-
dos territorios, de recobrar la naciona-
lidad española ó la rehabii i taoióa de 
pansiooea del Ehtado, ea los casos á 
qae se reftesre el Real decreto de 11 
de mayo último, por falta de medios 
de acreditar su estado civi l . 
A tales fines se encaminan l a s dis-
posiooes del adjunto proyecto, inspira-
das en otras qae se hallan vigentes 
en la aotaalidad, sobre insorinción de 
actos que afectan á ios españoles re 
«identes en el extraTjjar^ y á la admi-
sión de part ida» ectesiástio^s en los 
Registros del Reino." • 
Por e-ito se oropone que, según s e 
verifica con los asientos da los libros 
de las Agencias diplomáticas y con-
sulares de nuestra nación, puedan sar 
transcriptas, á ia^taocía da parte in-
teresada, las certift meione* de loa Re-
gistros oivileg y a ú i las Bilesiáistijas 
de Oaba y Puerto Rico á f*lta del ac-
ta civi l , por mas qae aquellas se refie-
ran á nAcimientns posteriores al plan-
teamiento del Registro en las A n t i -
llas, en atención al poco tiempo que 
lleva d ^ aplicacióa e a ellas l a ley es-
pañola a l estallar l a guerra y á las 
dificultades que habieron de presen-
tarse para su puntual cumplimiento; 
adoptándose igual regla general res-
pecto de las partidas libradas por el 
Olero oatóliuo,de Filipinas, en donde 
no llegó á regir la ley del Regiatro, y 
tenían, por tanto eficacia para fiaes 
del estado civi l , las certifi ¿aciones de 
los libros parroquiales. 
La admisión de partidas eclesiásti-
cas a l Reg i s t róse estableció como me-
dio supletorio ñor Real deareto de 12 
de enero de 1878 sobre reconst í tación 
de los Registros civiles destruidos ó 
i n t e r T pidos, y parece equitativo de-
clarar iguales efectos á tales documen-
tos en ei o*8o actual, no sólo cuando 
se refieran á matrimonios canónicos, 
cuyas certificaciones aa vienen trasla 
dando al Registro desde que se dictó 
é l decreto ley de 1875 restableciendo 
l a antigua legislamóa sobre e l matr i-
E . P . D » 
Boa lanoe í Luís Izquierdo y Yjnageras 
Que falleció á bordo del vapor "La Navarre" 
E l martes 5 del corriente, á las ocho de la manaxia, 
se celebrarán honras fúnebres en la iglesir *de Belén, 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos y demás parientes invitan 
á las pegonas de su amistad para qne 
ooncorraD á tan solemne acto y rue-
gnen á Dios por sr alma.—Habana, 
Nov.enibre 2 de 1901, 
7908 ld-3 Ia-4 
mónio, sino también la de bautismo y 
de defunción, en defacto del acta c iv i l , 
estimando sólo precisa la certifioaoión 
del Registro municipal, para los naci-
mientos de las personas no bautizadas 
y para los matrimonios que no hayan 
sido consagrados por la Iglesia. 
En cnanto á los nacimientos qne no 
consten en los Registros civiles ni en 
los parroquiales de Ultramar, pudiera 
seguirse uno de estos dos procedimien-
tos: el señalado en el decreto de 1? de 
mayo de 1873 para las inscripciones 
esta clase solicitadas fuera del pla-
zo legal, ó la transcripoión de la par-
tida de bautismo, si, como ha oaurri-
do al llegar á Egpaüa; mis teniendo en 
cuenta que para loa efeotos de dicho 
decreto, deben recibirse declaraciones 
á tas personas qne hayan asistido al 
alumbramiento, ó practicarse en de-
fecto información testifical ante el en-
cargado del Registro del punto ea 
qae aquel haya ocurrido, lo cual ha 
de hacerse de difícil t r a t ándose de los 
nacidos ea los citados territorios, cree 
preferible el infrascrito, admitir tam 
bióa en estos casos la cert iñasnión 
eclesiástica, siempre que se haya ex 
tendido la partida ea los libros parro-
quiales con anterioridad á la publica-
ción de este decreto, para evitar cual-
quier abuso que pudiera cometerse, si 
se dejare más amplio plazo para estas 
inscripciones. 
Establece, además , el proyecto va-
rias reglas seña lando los requisitos 
qne deben reunir tales documentos y 
el tramite de las instancias; se decla-
ran de ofiaio estos expedientes; se ha-
cen las oportanas prevenciones á ios 
encargados del Registro c iv i l , confor-
me á lo dispuesto en el art ículo 9? del 
c í t a l o Real decreto de 11 de mayo ni-
tioio, para su ejecución en la parte 
que les. concierne, y señala nn plazo 
prudencial para el cumplimiento del 
presente, considerando que podrán 
originarse entorpecimientos en lo su-
cesivo, si sa mtntavieran en vigor in-
defiaidamente sus disposioionea. 
Por todo lo expuesto, el Ministro 
que suscribe de acuerdo con el Oonse-
jo de Ministros, tiene la honra de so-
meter á la aprobación de Vuestra 
Majestad el adjunto proyecto de de-
creto. 
Madrid 5 de octubre de 1901. 
S E Ñ O R A : 
A . L . R. P. de V . M. 
J U L I Á N G A E O í á S A N M I O Ü B L . 
EBAL DECRETO 
Atendiendo á las consideraciones 
expuestas por el Ministro de Gracia 
y Justicia, y de acuerdo con el pare-
cer de Mi Consejo de Ministros; 
Rn nombre de Mi Angusto Hijo el 
R^y Dan Alonso X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, 
Vengo en dearetar lo signiente: 
Ar t ícu lo 1? Podrán transcribirse en 
los Registros niviles del Reino, á pe-
t ic ión de parte interesada: 
(a) Las oertifiaaoiones referentes á 
nacimientos, matrimonios y defunoio 
nes que se hayan inioripto en loa Re-
gistros del catado c iv i l de Oaba y 
Puerto Rico, desde la ins ta lac ión de 
los mismos, hasta que cesó en dichas 
islas la soberanía de España , 
(b) Las del Rjglafcro eale^iáatioo de 
Filipinas relativas á los mismos aatos1 
( L a s de igual clase procedentes 
de Oaba y Puerto Rico, cuando se 
manifieste no habarse formalizado el 
acto civi l oportauameate. 
(d) Las certificacioaea libradas por 
Párrocos del R^iao, que se oontrai 
gan á nacimientos ocarridoa eo Ul t ra 
mar y no se habieaan in ía r i to en los 
Registros civiles ni en los Balesiás t i -
oos de dichos territorios, sienpre que 
conste en ellas, haberse extendido la 
partida correspondiente, coa anterio-
ridad á la pablio&cióa de este Real 
decreto. 
A r t . 2o Tanto las certifiracionas de1 
Registro c iv i l , como las Eclesiástica» 
de Ultramar, han de hallarse expedi-
das por los funcionarios ó Autorida-
des á cuyo cargo estén actualmente 
ó hayan estalo en la fecha de sa ex-
pedición, los libros ó Registros corres-
pondientes. 
Deberán contener las diligencias 
de legalización, autorizadas por el 
Cónsul respectivo ó por Notarios es-
pañoles de Ultramar, ai tales docu-
mentos fuesen anteriores al estable-
cimiento de las Agencias consulares 
de España en Ouba, Puerto Rico y 
Filipinas. 
A r t . 3o Cuando no fuere posible He 
nar dichas formalidades se comprobará 
la aoten tícidad de las certificaciones 
por medio de las informaciones ó di-
ligencias que en Cada caso estimase 
procedentes el encargado del Rpgistro 
c iv i l en qne han de surtir efecto, con 
aodienoia del representante del Mi-
nisterio F íscal. 
A r t . 4° Las partidas Eclesiást icas 
referentes á militares y personas de 
su familia, cuando estén expedi-
das con referencia á los libros que 
existan en los archivos del Minis-
terio de la Guerra, 6 de los que con-
serven en su poder los Capellanes 
Castrenses, contendrán el visto boano 
de los jpfes snpfriores respectivos. 
A r t . 5.° A falta de certificación ex 
pedida con referencia al a'íta ó matriz 
correspondiente, podrán admitirse co-
pias de las que se hallaren presenta-
das en los Tribunales, oficinas y esta-
blecimientos del Estado, siempre qne 
contengan el t^x^o íntegro del do^a 
mentó y de todas BUS notas, diligen-
cias y legalizaciones, y que sean ex-
pedidas por Notario público ó Jefes 
de los Archivos ó efi jiñas en que ra-
dique el expediente á qne se hallen 
unidos los originales. 
Estas oertifloaciones deberán ser 
oompnlsAdaa antes de precederse á su 
insoripci^n en el Registro c i v i l . 
Ar t . 6o Las soücitodes p«ra la trans-
cripción, se presentarán en el Registro 
D B — 
que corresponda, expresando el nom-
bre, edad, profesión ú oficio, domicilio 
actual y clase de relación del que las 
sosoriba, con las personas á quienes 
afecten, acompañando el documento 
que haya de ser transcripto. 
A r t . 7o La transcripción de cert if i-
caciones de nacimiento, se verificará -
en el Registro c iv i l del últ imo domici-
lio de loa padres, en el Reino, si óatoa 
hubieran nacido en la Península , islas 
adyacentes y Canarias ó posesiones es-
pañolas de Africa. 
Si no constase dicho domicilio, debe-
rá hacerse la transcripción en el Re-
gistro qae se solicitare. 
A r t , 8o Las oertifloaciones de mstr l -
mooio y las de defunción, se transcri-
birán en el Registro del domicilio del 
marido ó en el que hubieren tenido las 
personas fallecidas, en el caao de naoi-
cniento ó residencia en el Reino. 
No constando esta cirenastancia, se 
observará lo dispuesto en el pár rafo 
segando del art ículo anterior. 
A r t . 9o Los documentos que con arre-
glo al ar t ículo 27 de la ley del Regis-
tro c iv i l se presenten para formalizar 
las actas de recuperación ú opción da 
la naconalidad española , á los efectos 
del Real decreto de 11 de Mayo úl t imo 
se t ranscr ib i rán en la Sección corres-
pondiente del mismo Registro en que 
se extiendan dichas actas, haciendo la 
oportuna referencia en el asiento 
que se practique en los libros de Ciu-
dadan ía . 
8 i dichos documentos procediesen de 
otros Registros de los actuales domi-
nios españoles, no será precisa su trans-
cripción en el que se practique el asien-
to de nacionalidad. 
A r t . 10. P^ra tas inscripciones á que 
se refiere el ar t ículo precedente, se 
a t empera rán los encargados del Re-
gistro, á lo dispuesto en el t i tule qoín-
to de la ley de 17 de Jonio de 1870 y 
demás disposiciones vigentes sobre el 
Registro del estado c iv i l . 
A r t . 11. La Dirección general de 
los Registros c iv i l y de la propiedad y 
del Notoriado, remit i rá á los Registros 
qae corresponda, según los ar t ículos 
7?, 8o y 9o, las certificaciones y doou-* 
meatos que se hubieren presentado ea 
el mismo Centro, con anterioridad al 
presente Real decreto, solicitando sa 
i D R o r i p o i ó o . 
A r t . 12. Los Jaeces manieipales de 
la Penínsa la , islas ad yacentes y Ca« 
carias, da rán cuenta inmediatamente 
á la referida Dirección general, de las 
Inscripciones verificadas en sus respec-
tivos Registros civiles, conforme á las 
dispesiaiesss precedentes. 
A r t , 13. De toda insoripoión que ae 
practique en el Registro d e C i u d a d a n í a 
de las Legaciones y Oonsnlados de Es-
paña en el extranjero, en v i r tud del 
mencionado Real decreto de 11 de Ma-
yo, as í como de las transcripciones de 
dooomeotos que en los mismos Regis-
tros se verifiquen, onidarán los funcio-
narios qne los tengan á sn cargo, de 
remitir copia l i teral á la expresada D i -
rección general, con sujeción á lo pre-
A " S T E I N " 
75, OBISPO, 75 92, 
de Echegoyen y Cantero 
I GDI IR 92, EDIFICIO f<LA CASA BLANCA" 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que he importado para la actual estación. 
"PKECIOS MUY REDUCIDOS" 
S a s t r e r í a d e M A X I M O S T B I E T 
•7S, O B I S P O , 7 5 . - T B L É F O 1 V 0 8 0 7 . 
ACíTerten cia: ESTA CASA NO TIENE NINGUNA CLASE I»E SÜCÜRSALES, 
C 1910 1 Nv 
anteca de Cerdo 
V é a s e lo que dicen en este periódico edic ión de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L marca S O L contiene mantees de cerdo en estado natural, ex-
trictalaente pura, 
Foede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadorea, Waller Mnuver, 
C 1669 80»-F St 
Tenemos el gusto de ofrecer á Diestros Mmgd*, m psrSfésfer y &» 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente paya la presente e s tac ión . 
E s p e c i a l i d a d e n t o l a s d e f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA " S T E I N " 
N O T A : Bsta casa por los muchos a ñ o a de establecida os conocida 
de todo el mundo, y no tiesto sucursales . 
ü 1910 27ft-34 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
rroduclo da ío» afamadoa jróiedoa de la S 
M̂MO de C O S E C H E R O S de 
EN feBOTELUS^BOffeíl^ VcüAemOlAS. 
i M i 
B A R R R O 
^ D E ^ 
R I C A R D O D E L R O S A L 
43, Reina 43. Teléfono 1957. 
Llegó selecto surtido de telas inglesas y francesas 
para la actual estación. 
P E R F E C C I O N Y ECONOMIA 
43, REINA 43. 
7833 
Lunes 4 de noviembre de 190L 
F Q N C I O N C O R R I D A 
A beoefisio del muy benéfica Cnerpo ie Bomberoi 
del Comercio número 1, 
• las ocho, 
TEATRO DE A » 
6R&N COMPAÑIA DE ZáRZÜELá 
Precios por toda la f u n c i ó n 
e r U l é i . . . . . . . » . . » . < * . . . . . . $ 8 00 
P»loo. « 00 
LaneU ooc entrada 150 
Bstaca eos ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
Aliento tertulia 0 60 
Idem paraíso , 0 55 
Entrada general 1 10 
Idem 6 tertoiia •<•• 0 40 
Hftfi salido de EepaEa, en ê  T^por fr&noép, con-
tratado» por esta Empresa, S I E T E C O E I S T . S. 
Novedades de invierno en se labreros: K N O X , S T E T S O N , SCOTTS. CHRISTYJS y T H E S S , m í n fld reiTO 6D EL TRIÁNON, Obispo 32. G. Ramento l . 
.ií 1835 ^ » 7 v. 
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venido en el art íoalo 21 de la expresa 
da ley. 
A r t . 14. No podrán exigirse dere-
chos por las inaoripolones que se veri-
fiquen en oamplitniento de este Eeal 
Decreto, ni por loa expedientes qae 
deban proceder en sn caso. 
Los gastos qae ocasionen la obten-
ción de los dooumentos, timbre y lega-
lizaciones, serán de cuenta de los qae 
soliciten las iosoripciones. 
A r t . 15, Transcarrido el plazo de 
nn año, á partir de este Decreto, no se 
podrán a d m i t i r á transoripoión los do-
cumentos mencionados en el ar t íoalo 
1?, debiendo aplicarte, expirado este 
término, las disposiciones del derecho 
común, á falta de inscripción de loa na-
cimientos, matrimonios y defunciones, 
en los Registros del estado civi l . 
E l referido plazo deja subsistente el 
señalado en el citado Real Decreto de 
11 de Mayo último, para los efectos á 
que el mismo se contrae. 
A r t . 16. Las dudas que ocurrieren 
á los encargados del Registro sobre la 
aplicación d é l a s precedentes disposi-
ciones, serán consultadas en la forma 
prevenida en el art. 100 del Reglamen-
to para la ejecución de las leyes del 
Matrimonio y Registro c iv i l . 
Dado en San Sebast ián á seis de 
Octubre de mil novecientos uno—MA-
R I A O R I 8 T I N A — E l ministro de Gra-
cia y Justicia, Ju l i án Oaroia, San M i . 
guel. 
ASMTOSJARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
JS! sábado por la noche regresó á 
esta capital de su excursión á Isla de 
Finos, el general Wood, acompañado 
de su señora é hijos y del teniente 
Oarpeñter . 
E l general Wood, á su paso por Ba-
tabanó, giró una visita de inspección á 
las Bsouelaa públicas y otras depen-
den ci as del Estado. 
MONSEÑOR B A E N A D A 
En la tarde de ayer llegó á esta ca-
pital , el I lnstr ís imo y Reverendísimo 
señor doctor don Francisco de Paula 
Barnada, Arzobispo de Santiago de 
Cuba, que como saben nuestros lecto-
res ha sido nombrado Administrador 
Apostól ico de esta Diócesis. 
A recibir á Su I lus t r í s ima fueron á 
la Es tac ión de VillaDoeva, el Ilnstrísi-
mo y Reverendísimo señor Obispo doc-
tor don Donato Sbarretti, el Secretario 
de ÍÍMÍKI© y Gobernación doctor don 
Diego Camayo, y una nutrida repre-
sentación del clero parroquial y d e m á s 
congregaciones religiosas. 
En el Obispado esperaban la llegada 
de monseñor Baioada, ios niños y ni-
ñas de la Oasa de Beneüoencia. 
Oon monseñor Barnada han llegado 
su hermano, Presb í te ro de Man-
aanillo. 
Monseñor Sbarretti embarcará el sá-
bado próximo para Roma, de donde se 
trasladara á las Islas Filipinas en ooyo 
punto ha sido nombrado Delegado 
Apostólico Extraordinario. 
E N P A L A C I O 
ÍBsta mañana estuvo en Palacio una 
tomiaión de vecinos de Matanzas, 
compuesta concejales y comerciantes, 
oon objeto de pedir al Gobernador M i -
l i tar de la isla, la reposición de don 
Pedro Torres en el cargo de Alcaide 
de la cárcel de aquella ciudad, y del 
cual fué declarado cesante recieníe-
mente, 
EL SEÑOR GÜBRBA 
En la edición de la tarde del s á b a d o 
áigimos que el señor don Vicente Goe-
rra, Vice Oónsul de España en Tampa, 
había ido á formular una queja ante el 
Gobernador Militar. Y ahora creemos 
conveniente advertir que el señor Gue-
rra como fabricante da tabacos en 
Tampa qae ha venido á bascar opera-
rios á Oaba y no como representante 
de E s p a ñ a en aquella localidad. 
B I E N V E N I D A 
Se la damos may afectuosa á maestro 
antiguo y estimado amigo don Joaqu ín 
Cores, daeño de la joyería La Aoaota, 
qae acaba de regresar á esta ciudad a 
bordo de la Normf*nii$, después de di-
latada ausencia. 
Deseamos al amigo Oores todo gé-
aero de nrosperidadas en su vuelta á 
Coba. 
A L C A C A H U A L 
El general Masó, acompañado de sn 
secretario, Sr. Estrada, y de los seño-
res Val dé s Pita, Dr. Vera, La Rosa, 
general Sánchez Figueraa y otros dis-
tinguidos caballeros, estuvieron á v i -
sitar la tumba de Maceo el sábado , día 
de difuntos. 
A I llegar la comisión á Santiago de 
las Vegas, ana vez enterados allí de 
que iba en ella el general Masó, infini-
dad de personas acudieron á detener 
su coche, obl igándole á bajarse de él, 
llevándolo á una oasa vecina, donde le 
ofrecieron descanso y le obsequiaron 
espléndidamente . 
Mientras estovo en la casa mencio-
nada, se hacía imposible penetrar en 
ella por ia mul t i tud Inmensa qae la 
invadió y que en procesión intermina-
ble acudía á estrechar su mano, como 
si con aquello realizaran nn homenaje 
de cariño y de veneración á la patria 
misma. 
A l fin, después de largo rato, logró 
la comitiva tomar de nuevo «ns coches 
y dirigirse al Cacahual, donde el ge-
neral Masó colocó con sus manos ana 
hermosa corona con sentida dedicato-
ria á Maceo y su ayudante Gómez 
Toro. 
A l regreso por Santiago, de nnevo 
volvieron los vecinos en número in-
menso que pasaba de mil hombres, ha-
biendo entre ellos infinidad de señori-
tas, á apoderarse del general, Ueván 
dolo á las dos fábricas de tabaco allí 
establecidas, donde estaban congrega-
dos un número también inmenso de 
obreros empleados de las mismas, los 
que al ver llegar al venerable patricio 
prorrumpieron en gritos frenéticos, 
delirantes, de ¡viva' el Presidente de 
la República! ¡viva el general Masó! 
que sofocó la voz elocnente de dis t in-
guidos oradores á ellos dirigida, du-
rando la visita á las fábricas más de 
dos horas. 
De allí le hicieron i r á visitar las 
tres sociedades de reoreo que hay en 
la población: el Liceo, el Casino y la 
Gloria, donde obsequiaron á todos con 
dulces y licores. 
M A R I N O S C U B A N O S 
Teniendo que part i r para los Esta-
dos Dnidos, autorizo á los Sres. Mora 
Saavedra, D , Antonio Pazos y D. Ra-
fael Mendoza, para que desmientan to-
do cuanto se diga respecto á mi con-
formidad con la Confederación Maríti-
ma que quieren organizar con personal 
ageno al ramo, estando conforme con 
la relación que circula entre los ver-
daderos marinos y con los cuales es-
toy. 
V. Mestre Amabile. 
I N S T A N C I A 
Don José María Bolaño, Presidente 
de la "Unión Mercantil", por sí y en 
representación de los indes t r ía les del 
giro de bodegas, asociados á aquel 
centro, ha presentado una razonada 
instancia al Sr. Alcalde de esta ciu-
dad, pidiéndole que recomiende al 
Ayuntamiento la modificación del ar-
tículo 150 de las Ordenanzas Munici-
pales en el sentido de que la prohibi-
ción de que existan en dichos estable-
cimientos más de doca galones de pe-
tróleo ó gasolina, se amplié á cinco 
cajas de á diez galonea, medid-a qae se 
halla de acuerdo con él Begfamento 
del Subsidio Industrial , vigente. 
P R O T E S T A 
Varios vecinos de Oasa Blanca han 
remitido á la jefatura de policía una 
instancia protestando de la falsedad 
de nn suelto publicado por el periódi-
co La Lucha, sobre la policía de aquel 
barrio, que desatendiendo sus obliga-
ciones, se dedicaba á celebrar oon fre-
cuencia rumbas y otras diversiones. 
A B O R D O D E L B á Q Ü E D A K O 
Habiendo pasado una comisión de 
la Banda de España ootnpaesta del 
Presidente y dos individuos de ia Di -
rectiva a visitar al señor Comandante 
del Qeneval Baquedano, con objeto de 
ofrecer á la dotación de dicho baque 
tanto jefes CT^io oficiales y marinería , 
un mat inée «^s ica l , dicho Comandan-
te ha tenido ía amabilidad de aceptar 
el ofrecimiento y disponer qae la 
Banda asista mañana á las dos de la 
tarde, al expresado boque, donde 
d a r á una aodiuión musical con lo más 
seleoto de sa reoer tor ío . 
E M B A R Q U E D E T A B A Q U E R O S P A R A 
T A M P A . — E K C O N O E N T R A C I Ó N D E 
L A P O L I C I A . 
Con motivo del embarque de opera-
rios tabaqueros que se dirigen hoy á 
Tampa en el vapor Miami, por la Je-
fatura de Policía se ordenó la recon-
centración de gran número de vigilan-
tes en los muelles, y en la oasa oonsig-
na ta r ía de dicho vapor. 
También se ha establecido vigilan-
cia en varias fábricas de tabaco, por 
haberse tenido noticias de que algunas 
comisiones de obreros se presentar ían 
en las misma, para obligar á los ope-
rarios á abandonar el trabajo. 
E l general Cárdenas , acompasado 
del capi tán Bollo y capi tán del Puerto 
Mr. Yoang juntamente oon los de Es-
taciones Sres. Cruz Muñoz y Duqne 
Estrada, recorrieron lugares en que 
pudiera ocurrir a lgún disgusto. 
A las once de la mañana , la concu-
rrencia en los muelles de Luz y Ca-
bal ler ía era extraordinaria, debido á 
que casi la mayoría de los tabaqueros: 
que salieron á almorzar, se reunieron 
en dichos lagares, para oponerse al 
embarque de aquéllos. 
A las echo y media de esta mañana,, 
hora en que ee encontraban dicho» 
obreros en el muelle de Caballería pa-
ra trasladarse al referido vapor, va-
rios individuos de los que no es tán 
conformes conque vayan á Tampa á 
romper la huelga, empezaron á demos-
trar su desagrado con los que se iban, 
promoviéndose oon este motivo un 
gran alboroto que fué aplacado gra-
cias á la energía y prudencia observa-
da por la policía del puerto y l a muni-
cipal. 
Dos de los promovedores del alboro-
to fueron detenidos y conducidos á la 
estación de policía del Puerto. 
En la callo de San Pedro, frente a l 
muelle y en los alrededores de la pla-
za de Armas, fueron situados varios 
números de la policía municipal, con 
sus respectivos oficiales. 
Diez números de la guardia monta-
da de policía del Cerro, recorre así 
mismo los lugares más concurridos por 
loe obreros. 
L I C E N C I A 
Se han concedido treinta d ías de 
licencia, sin sueldo, al escribano del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Marianao, don Antonio 
Fernández de Velasco. 
L O S D E M O C R A T A S E N C A S A B L A N C A 
En las elecciones para la mesa de la 
junta de inscripción de Casa Blanca 
efectuadas el día Ia en aquél barrio, 
resultaron designados los señores Dr . 
D. Amado de los Cuetos, propietario; 
D. José María del Rio, suplente; D . 
Elíseo Alonso, propietario; y D. Joa-
quín Pérez , suplente, todos pertene-
cientes al Partido de Unión Democrá-
tica. 
estro líaifeso 9? 
Esta s impática Sociedad regiona1 
ocupando como siempre el puesto de 
honor que le corresponde ha querido, 
como es su proverbial costumbre, 
coadyuvar con sn valiosa cooperación 
al festejo y obsequios con que la colo-
nia española de 1» Habana viene de-
mostrando á los señores Jefes, Ofi-
ciales y Guardiamsrinas de la corbeta 
de guerra chilena, General Baquedano 
las intensas s impat ías de raza y na-
cionalidad que hácia ellos sentimos los 
que en un tiempo hemos sido herma-
nos sayos bajo los pliegues de una 
misma bandera, y después de haber 
desaparecido ésta, de los muros de 
Chiles, no pudimos dejar de serlo bajo 
el manto del tradicional afecto de con-
saoguinidad y de raza. 
Los gallegos representados %iOT SU 
' 'Centro," obsequiarán oon un enou-
lento almuerzo, mañana már tes 5 en 
la hermosa finca de recreo que posee 
en los Quemados de Marianao el 
acaudalado comerciante don JSarciso 
Gamba, á n n e s t r o s ex-oompatriotas los 
intrépidos marinos chilenos, los cuales 
unidos á unidos á una representación 
de la prensa diaria y regional y á los 
señores da la Junta Directiva de la 
rica Sociedad, serán traslados en c r -
ches á la espresada quinta. 
Nuestra felicitación al * Cimtro Ga-
llego" p^r su feliB pensamiento. 
paeeto mejor surtido 
francesas 
OoSimires 
CASA I M P O R T A D O R A 
D E T E J I D O S 
VENTAS AL POR MAYOR 
Y DETALL 
m 
E S T A D O S J N I i n S 
Servicio de la Prensa Asociad 
De hoy 
í few York, Noviembre 4. 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana han llegado 
los vapores M o n t s e r r a t , de la Com-
pañía Trasatlántica Española y el S a -
v a n a , de la línea Ward. 
Londres, Noviembre 4. 
S U P O S I C I O N E S 
Sapónese que los boers han tenido de 
trescientas á cnatrocientas bajas en el 
combate da Bethel. 
Washington, Noviembre 4. 
S U B G O B B R N A D O B 
P A E A F I L I P I N A S 
E l senador Late Wrif ht ha sido nom-
brado Sabgobernador da Filipinas y sns-
titnirá al Gobernador Civil cnando ésta 
no pneda desempeñar sns funciones. 
Pekín. Noviembre 4, 
M E J O R I A 
Ha mejorado el estado de L i -Enng-
Chang; dioen los médicos que tiene el es-
tómago nlcerado, lo que provocó las iner-
tes hemorragias qne hicieron orear al 
principio qae había snfrido nn ataqne da 
hemotisis. 
Copenhague, Noviembre 4. 
L A S A N T I L L A S 
D I N A M A R Q U E S A S 
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
pasado una nota, al de Dinamarca, esí-
giendo nna contestación definitiva i la 
proposición qne le hizo relativa á la venta 
de las Antillas dinamarquesas, y esto 
gobierno ha pedido se conceda el plazo 
de nn mes para estudiar el asunto. 
Washington, noviembre 4. 
C O N V E N I O A N Q L O - A M E R I C A N O 
Con motivo de no haber exigido Ingla-
tera compensación alguna, por haber re-
nunciado el derecho do ejarcsr juntamente 
con los Estados Unidos la vigilancia sobre1 
el canal del Istmo de Panamá, las nego-
ciaciones entre ambos gobiernos se limi-
tarán á regular el tráSoe por dicho canal. 
París, Noviembre 4. 
E X I G E N C I A S D E F R A N C I A . 
Bt gobierno francés exigirá del Sultán 
una compensación por el perjuicio moral 
que le ha causado por su conducta re-
ciente, al reformar el protectorado que 
Francia ejerce sobre los católicos de 
Oriente, el cualtendrá si Sultán queres-
tablecor sobre bssss satisfactorias j dará 
también garantías para la protección 7 
desarrollo do las escuelas franessas sn 
las posesiones turess* 
M O V I M I E N T O D E £ A 3 
E S C U A D R A S E X T R A N J E R A S 
Con motivo do haberse dirigido cuatro 
buques de guerra griegos 7 una división 
naval rusa hacia Smirna, crésse que á la 
escuadra inglesa que se halla surta en el 
puerto de Atenas, se le dará la orden de 
zarpar inmediatamente para Bayrut, en 
la Siria, 
Tolón, Noviembre 4. 
I N C O R P O R A C I Ó N 
Todos les oficiales, soldados 7 marinos 
que se hallaban en uso de licencia, han 
recibido la orden de presentarse inme-
diatamente en sus respectivos puestos. 
T R A N S P O R T E S A L I S T Á N D O S E . 
E l gobierno francés ha dado lalorden de 
alistar de momento tres de los mayores 
transportes para embarcar tropas. 
Roma, Noviembre 4. 
^ L A M A R I N A I T A L I A N A . 
Lawmera 7 lá segunda división d^ 
la e s c u ^ V J ^ i del Mediterráneo, sa 
reunirán para dirigirse jui- - / ^ S ' : ^ u ^ 
7 estar al tanto de los acontecimientos en 
aquella parte del nsunde, 
Londres, Noviembre 4. 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
La entrada de los duques de Corn-
wall en esta ciudad, ha dado lugar £ una 
grandiosa manifestación de lealtad 7 ad-
hesión á la dinastía. 
E L C O M B A T E DH B E T H E L 
Sábese ahora qns el combate de Be-
thel tuvo lugar el 30 del pasado, 7 ^ 9 
el general Botha dirigía personalmente á 
los boers, quienes tuvieron que abando-
nar en su retirada los dos cañones que 
habían capturado-
Pekín. Noviembre 4. 
T B N T A T I V A ' D E A S E S I N A T O 
Al efectuar sú entrada la Emperatriz 
Regente de China en la ciudaá deto-
nan, intentó asssmarla un. individuo, 
quien erró el gobs 7 mató á uno de los 
cortesanos que iba á su lado. 
E l asesino fné inmediatamente despe-
dazado por los soldados de la escolta im-
perial, ~' 
Washington, Noviembre 4, 
C A Ñ A Y R E M O L A C H A . 
B! Cónsul ganerií de- los Estados ü n i -
dos en Btflin infaraa a la S?crataría de 
Estado que las cracientas exportaoionsa 
de azúcares de Cuba están causando 
grandes psrjuicies á los productoras eu-
r opees-
{Quedapronibida la. reproducción d¿ 
Jos telegramas qne: anteceden^ mn arreglo 
a l artículo 31 üe la Ley <¿e Propiedad 
intelectual.} 
MERCADO iONETABÍ 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata eapañola de 75 | á 7üJ v . 
Calderilla de 73; á 74 V, 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 6^ á 6| V. 
Oro americano contra ) ¿e á 101 P-
español $ 
Oro americano contra í 44 á 44i P. 
plata e s p a ñ o l a . . . . . $ 
O e - á G.92 plafv , 
En cantidades * 6.93 plata. \ 
Lnises á 5.-5^>.tA 
En cantidades. á 5.53 pla'-a-
£1 peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Noviembre 4 de 1901. 
m m m m 
1 P O Í 5 CORSEO 
El vapor correo Ciudad de Cádiz ha llega-
do á Cádiz, sin novedad, á la una de la 
tarde del domingo 3. 
E L ' « A L F O N S O X I I " 
Para Veracraz salió en la tarde del sá-
bado, el vapor español Alfonso X I I . 
E L ' « B O B O ' A " 
Este vapor noruego salió el domingo para 
Matanzas 
E L " E S P E R A N Z A " 
El domingo entró en puerto, procedente 
de New York, el vapor americano Esperan* 
za, conduciendo carga y i.2Q pasajeros. 
E L « ' B H ^ i N i L U A . " 
Este vapor inglés eneró en puerto el do-
mingo, procedente de Matanzas, con carga 
y 4 pasajeros. 
L A " N O R t f A N D I B " 
El vapor I r ancésde oste nombre, fondeó 
en puerto el domingo, procedente de Saint 
Nazaire, oon carga y 529 pasajeros para la 
Habana y 245 de t ránsi to . 
E L " P I O Í X " 
Procedente de Genova y escalas entró eo 
pnertoel domingo, el vapor español Pió I X , 
con carga y 134 pasajeros. 
E L " M I A ^ I " 
Ent ró en puerto boy, procedente de Cayo 
Hueso, oon oarga, correspondencia y 1G 
pasajeros. 
de 1-41 á 1-41S t . 
Li COMPETIDORA 6iDÍTiMr 
GEAN PABEI0A 
m Tabacos, Cigarros y 
F A Q Ü B T B S D E P I O A D U B A 
de IA 
Viaáa áa Massel C&mficho é H ! ] ^ 
S a n t a C l a r a 7c M A B A J N A 
«1781 «K-» On 1 
(HARINA D K P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
PARÍ LOS AMMPS. 
n m u y u m 
para los convalecientes 
y personas débiles 
deilcioaa y ex^niait» ha r lM uoro tomando eíta 
De venta en iss Farmaeias y Tirares finor'^E> 
l i v e n t a d a por R. C r i m l h s 
B ¿ B A Ñ A . 
c 1703 1 0 9 
Impleen bien su dinero 
PROPIETARIOS 
8e haten trabajos de AíbaBíÜg-
ríi, Carpialería, Pintura, insíala-
cloíies de cloacas, &c,, al contado 
y á plazos. M. Pota, 0'Reiííy 104, 
0 1731 26a-5 Oo 
63? Monserrato 63 
Frente al P&rqaeci'o Jerez. Eii.1» aatlg*» «t-
leta de Oro. 8e azogan oiiatales y espejos do uaO 
y se doran cuadros y lanas de todas la mí i ' - ias l i -
sa» v vUe adaa. 
Se garant izan los trabajos i s« 
ta casa. 
7668 13a-21 
L L E G A D O S 
O. S T A S A8 ASADAS en el h..rno, desdo las ^ 
de ta t a n * » 25 ot». libra. 
(!i n -ius á 15 ct«, 
AvsUanaa id, id á Í0 y 15, 
S A K Q I N * S FRESOAS á 30 ete, á&tma r fr2-
taa a >0 
P E R C R B * S a! n^waí . l i t a un ki lo, á 6) o t í . 
C'HOR a a a S S C O í , d e 8 á l 0 ettt. nno 
I •ru lita?, marca La Luz {Avilésj á $2 
M c 11.s ídem en medias lata?, precio arreglado. 
O « S S ASTURIANOS dadSáCOota . uno. 
Q R g í O ABÜALKS: á 7^ ota libra por lata 
eni8£« 1 a -u l ido a 60 sia lltira. 
S á R Í N ^ S en oneabeche, lata un kilo, á SO etfl, 
nna B it MeMuia. oto., bars-to. 
SLéNTEQQILLLA A ^ T Ü R I 4 5 Í A STiperior á 45 
o í v v.tM. B-j.aa para vino da 12 á 3.50 nna. 
S:DaA PURA A T O R i A N A en cuartea, y me-
ait.8 vi s al de^ah á 7 ota. copa. 
Achampafiadae de tedas marcea aatarlanf". 
TIBERNi MANIN, 
O b r a p i a n . 9 5 , e n t r e B e r n i a 
y V i l l e g a s . 
k ver. palpar, psgar, admirar y hasta criticar el Grandioso Surüáo as Casi caires Armares 
Sergas y Cheviots con p e La Antigua Gasa m J . VALLES inaugura des4 hoy 
11 TEMPORADA DE INVIERNO 
Fluses de casimir de kna pura clase superior; de buen cuerpo; colores serios r de Sran fan-
tasía; y con magnifica ma^o de obra á $14 plata 
F L Ü S E S DE C A S I M I R INGLES 
gran novedad, 
de mucho cuerpo y buenos forros, 
16 p e s o s p l a t a 
F L Ü S E S DE CASIMIR INGLES 
á cuadros ó listas 
de gran fantasía, clase superior, á 
16 p e s e s p l a t a 
FLÜSES DE JERGA A Z U L 
6 negra, color 
permanente, calidad superior 
1 6 p e s e s p l a t a 
CABALLEHOS 
F L Ü S E S DE CASIMIR L\G"'-ES 
clase superior, 
J de la más alta fantasía, 
2 0 p e s o s p l a t a 
FLÜSES DE CASIMIR 
de estambre de Ja mejor calidad 
moda, á 
24b p e s o s p l a t a 
FLDSES DE AKMOUR 
flegro ó azul, 
ciase superior, con magníficos 
2 2 p e s o s p l a t a 
ú l t i m a 
E S T I S 
Trajes de cbaquet cheviot negro fran.:és. superior á $ ¿j.oo oro! 
Trajes de chaquet armour francés iíei mejor á 5> 26-50 " 
Trajes smoking de genero superior y flores oe seda á " ^6-50 " 
Trajes de frac con genero y accet-orios de la ^ejor clase, á " 40 ' » 
. A - V I S O 
Esta casa no entrega ninguna prenda que no lleve e) gusto de m* f a v o r e c e d ^ 
an m m l 14 l|3-t4las Barato que ^adie-s¿i i 
Bit. 
i 14 1$ 
5 pie ]STb 
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D E A M O R E S 
CcmposiC'ón poética preintuda con ía Jíor 
natural. 
Lema 
Sin el amor qoa encaots. 
la aoladad de ao ermlt^úa e^piau, 
CA.MPO.VMO s 
I 
- Entre las rocas verdes de blanca puya 
,86 esconde ana casita "de pe'cadoreé»; 
el ruar baña sus muros y se desmaya 
entre rizos de espuma cantando amores. 
En las tejas tan rojas como amapolas 
juguetea la brisa con ráudos giros 
y al susurrar remeda como ¡as olas 
cantares y sollozo^, risa y suspiro?. 
Penetra por la humilde ventana abierta 
en rayos argentados la clara luna, 
y acaricia mimosa lu luz incierta 
f> un ángel que dormita sobre la cuna. 
A su lado una joven está de hinojos 
f al contemplar Un lindo su peqne&uok» 
íonrien con orgullo eus negros ojos 
y besa su boquita con loco anhelo. 
Aquella sonrosada flor en capullo 
al rocío nacida de un amor santo, 
es del padre esperanza, placer y orgullo 
y de la heryoaa madre placer y oncanto. 
Por eso loa esposos con su cariño, 
de la Virgen del Carmen su nroteiitora, 
imploran la ventura para su niño 
de una vida que empieza rionte aurora, 
Y por eso gozosa !a marinera 
contemplando el tesoro vela su suelo 
mientras con impaciencia rezando espera 
que vuelva del trabajo su amado dueño . 
11 
A lo lejos fe escucha la suave nota 
de una cadencia alegre, dulce y sencilla, 
y ligera y coqueta como gaviota 
báeia la playa boga blanca barquil la . 
Oye la voz que canta tiernas eanciooee, 
oye batir los remos la esposa ufana, 
y olvidando un instante sus oraciones; 
cone A mirar contenta por la ventana. 
Seductora es la joven; cual Oordel valla 
mece el gracioso cuerpo lindo y robusto, 
gentil como la palma su esbelto talle, 
espléndido; arrogante su hermoso busto. 
Rubia como la f^piga; de labios rojos 
que anim* la sonrisa de la dulzura; 
^e mejillas de rosa, de negros ojos 
¿ o n d e e n rayos ardientes amor fulgura. 
Es la gallarda joven en su pobreza 
Bna reina querida de aquellos lare?, 
la miman las virtudes y la beluga, 
cual la perla la arrullan los verana mures. 
Gozosa con la suerte que Dios la envía, 
no anhela más placeres ni EQá» fortuna 
que sentir en el alma paz y alegría 
remendando las redesjuoto á id cana. 
El p scador rinieño y eDaroorsao 
terna feliz al nido de sus smores; 
por el rudo trabajo llega caníBao, 
pero llevando el fruto de sos sudores 
Ignorado, cembate bizarro y fuerte 
eio temor á las iras del elemento, 
desprecia los peligros, vence á la maerte 
y conquista orgulloso pobre euswoto. 
Atleta valeroso de la viotoria 
el codiciado premio que más afana, 
es llevar á ios seres que son su gloria 
el frugal alimente para el mañana. 
Pensando en su casita que es un aao^uaria 
nunca del mar le arredran las v^ioiaadea; 
amor y fe le salvan; »a escapulerio 
¡triunfa siempre de tedas las lempeatades, 
I I I 
Entraen lahumilde estancia. Par*,; serena 
de) m irino en el rostro la luz r ' j t j ia; 
honradez en-su noble frente mareo» , 
amor, dicha, esperanzas en SQ popüa! 
La dulce compañera de'sus amores 
le estrecha cou sus brazos, mira 63á ojos, 
mientras él e"u aquotlos lazos de Dores 
la da el alma, besando sus labios rojos. 
Luego, á besos despiertan al pequeñuelo, 
y al mirarles sonrie eu faz hermosa; 
balbucea sus nombres con voz del cielo 
y les tiende sus brazos de nievo y rosa. 
Ilumina la luna con sus destellos 
aquel grupo tan bello que amor pregona, 
y al abrir con sus rayos la dicha de ellos 
parece al bendecirlos que los corona^ 
El dios del amor bate sus aUs de oro 
«obre el grupo que alumbran tónues fulgores 
y amas y verdes olafe cantan á coro 
na himno ai santo nido de paz y amores. 
B A R A E B . D E L O R E N Z A N A . 
i 
Las asooiacíooes libres de los hom-
bres trabajo—ha dioho el eminente 
>'bnD0, señor MoDtoro en ana velada 
qne haoe poco celebró el Oentro de 
Impendientes—serán on poderosísimo 
«nxil iar en la reeoüstitaoiÓQ de Oaba, 
Bero si grande y provechosa ha de 
ser para este paeblo noevo la labor 
nasídoa de las gsooiaciones de trab&ja-
dore í ; si el pnsblo cubano hade ser 
i&til, para engrandecerse y flgnrar con 
decoro en el concierto de los Estados 
libres y caitos, el oonoarso val iosís i -
mo de las colectividades da carác ter 
económico é indnstrial; si los obreros 
manuales han de representar nn papel 
importante en la obra de reoonstrnir 
el país , empobrecido por cruel y larga 
contienda, ¿qué valor no t eodr í a al 
concurso de la prensa, palanca que 
todo lo mueve, poder que todo lo ven-
ce, campo donde se deciden laa revo-
luciones de la inteligencia y ae elabo-
ran las poftti«a9 y sociales? 
IPara en desenvolvimiento eoanómi. 
00, para normalizar su vida financiera 
en todos bus aspectos, Ooba necesita 
de las iniciativas d é l a s grandes sooie-
F O L L E T O 30 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(F»ta novela, pcbUcada pot 1» caen editorial 
Maucci, so ve»de BL U •'Moderna Poeil*." 01>í*po 
Btmíro 185. i 
ICONTINf1 A | 
—¡Por amor de Dios!—exclamó Za-
globs,—¡yo he presenciado mochas oo-
s a s tristes; pero ahora me abandona 
la fel 
— ¿Qué pensáis hacer Juan?—pre-
guntó Estanislao. 
—Oiertamente no es taré aquí inacti-
vo, por más que ahora me molesta la 
fiebre. Fero antes de partir tengo qne 
fconer á salvo á mi mnjer y mis hijos. 
Mañana loa conduciré á Byalovyei don-
fie está mi primo Stabroveki. El ene-
migo no l legará á ese punto. 
—Tal precaución no ha de ser inútil , 
—dijo Betanislao,—porque si bien es-
tamos muy distantes .de la gran Folo-
nia, ¿quién sabe s i e l incendio no s e 
propagará á e s te país? 
—Oonvieae advertir de esto á los 
cobiea,—dijo Juan,—convooarlea para 
tomar laa necesarias medidas de defen-
sa; nadie sabe todavía lo que hay que 
hacer. Y vos, padre, - s a a d i ó dirigién-
dose á Zagloba,—¿vendréis con noa-
otros? 
dí!« " i ^ t f & n y comerciantes, del 
apoyo LSCAZ de esos hombres de tra-
bajo; mas para l a resolnoióa do los 
grandes problemas políticos y sociales 
y aun también para encauzar aquellas 
iniciativas, mostrando los medios de 
realizarlas, propagando las bondades 
qne atesoran y haciendo que todos los 
esfuerzos oonverjaa á ao ña prác t ico 
y feoaodo en buenos resultados, nece-
sita este país, imprescindiblemente, de 
la acción benéüoa 'de la prensa, de ia 
cooperación de ios elementos inteleo-
tuales, 
Pero éstos no logarían influir ooo 
efioaoiaen las decisiones del poder, ni 
formarán jamás una opinión páb l i ca 
sensata y caita, d i ^ p n ^ a siempre á 
conjurar con las fintoridade^ los con-
flictos qae habrán necesarianaante de 
presentarse,—si no se anen, «J no se 
asocian. Asociados sois mil , desunidos 
no sois nadar 
Por machas protestas de cinismo y 
desinterés que hágan, por más que ja-
ren posponer ódids y resoores en aras 
del amor á la patria y en holocansto á 
sa prosperidad, aquellos elementos no 
conseguirán totalmente su objeto. í n -
terin la unión no convierta en herma-
nos á los que hast* hoy han venido 
siendo en el campo del periodismo como 
en el terreno neutral ó irreconciliables 
enemigos. Desconsoladora es esa la-
cha en que se combate con fe por sos-
tener enhiesta ó incólume la bandera 
de un ideal, si no alienta otra esperan-
za que la esperanza del t r innío , si no 
hay otro estímalo qae el es t ímalo de 
la defensa, si los que siendo adversa-
rios en la arena periodística, donde la 
ploma es arma terrible que destroza y 
aniquila, no se consideran, en los bre-
ves instantes de la tregua, como sol-
dados que pertenecen á un mismo 
ejército. 
Por otra parte, la prensa se ve hoy 
vejada, objeto de preferentes y r id icu-
las deonnoias, de atropellos irritantes, 
de atentados criminales; todos toman á 
la prensa por blanco de sos iras y de 
sus denuestos, y es ciego quien no vea 
qoe eaalqai«r quídam se cree con de-
recho á escarnecer á los que oonsamas 
sus energías en la loable aanqae ia-
fructuosa labor de escribir para el pó. 
blioo. Aquí, por fatilezaí, por conceptos 
sin importancia alguna, mientras qae 
los grandes culpables, los que debieran 
purgar en presidio sos delitos, se 
pasean libremente por nuestras calles, 
insaUáodonos eoa sa cinismo y des-
ver g a en za. 
No está lejano el día, ei las predic-
ciones m confirman, en que la morda-
za Imoida denunciar arbitrariedades, 
granujerías ó inmoralidades, y en qae 
sea un delito la libre exposición de tas 
ideas. Entonces todos serán sagrados, 
todos gozarán de libertad, menos los 
periodistas. 
Recientes tenemos hechos qaeoom 
prueban que el mal va enseñoreándose, 
La denancia, el encarcelamiento y hasta 
e! puñal del asesino han sido, soa y 
serán laa armas con que loa enemigos 
de qre la verdad reaplandez &̂ intentan 
imponer silencio ú la prensa. E l mal, 
no obstante, paede y debe atajarse por 
medio de la anión. Asociar esfaeraoa, 
aanar voluntades, noi íormar tenden-
cias—si cabe dentro de la diversidad 
de opiniones que se sasteaten y deüea 
dan—tanto vale como adicionar su-
mandoa en la gran lucha social. El 
progreso es una interminable serie de 
sumas, y los pueblos qae saman, son 
los pueblos que vencen. 
Unirse para ser fuertes, para vencer 
en la lacha contra los farsantea ó mo-
rir honrada y dignamente en la refrie-
ga, para defender loa intereses del 
pneblo y á la vez para defenderse de 
loa que derrochan esos interesea, para 
dignificarse recabando la libertad que 
hoy se les tasa, y que maííana se les 
negará, para oponer en una palabra, 
una barrera á ia ola de atropelloa y 
brutales ataquea qne lea amenaza: esa 
ea la principa! labor de loa periodistas 
cubanos. Formen, pues, la asociación 
de la prensa, semejante á laa que fon-
clonan en las popnloeas oindades del 
viejo y nuevo mondo. 
Aquí , donde el ooropaSerismo entre 
la gente de pluma íii se respeta ni se 
acata, ha de vibrar esta oota ooa re-
perouciones de extrañezíi, con atos que 
llegarán al oido como de músieñ dea-
conocida. Pero no importa: boy ea laa 
modestaa dimensiones de estas líneas 
se han de quebrar las raines cegl&s 
hasta la actualidad establecidas; re-
glas repulsivas de rivalidades mezqui-
nas, de execrable espíritu de oposi-
cionísmo sistemático, de un odio inter-
no, incomprensible y vergonzoso que 
al radicar en indívidu&hdades, se ex-
tiende y cunde dominando hasta el 
todo, corroyendo el conjunto y hol lan-
do la dignísima y respetable repre-
sentación qne todo escritor tiene deade 
el momentoque se exhibe en las colum-
nas de un periódico. 
Oesen, pues, tan injustificadas dis-
cusiones; piensen ya con libre racio-
cinio; despójense d i tan ridicula más-
Oira, y reúnanse en aaambiea loa 
piriodistaa para poner la primera pie-
—¿Yo?—preguntó á" su vez Zagloba. 
—8i mia piés echasen raíces en el sue-
lo no no podría moverme; pero tened 
la seguridad, de que pediría se me 
desarraigase. Qae el diablo lleve á to-
dos loa que han firmado en Oataie el 
pacto infame y que mia maidicionaa 
puedan alcansarlea. Veremos ai ha en-
vejecido Zagloba, Juan, acordemos in-
mediatamente lo qne ee debe hacer. 
—Ante todo veámoa á dónde con-
viene ir. Kennirae con el capi tán gene-
ral en Ucrania ea cosa difícil porque! 
el enemigo le ha separado da ia Uepü. 
bliea. A mi juicio sería necesario ir á 
Varaovia para defenderá nuestro amr*-
do soberano. 
—Oon tal qne tengamos tiempo,— 
obaervó Estanislao.—El Rey deberá 
reolntar sc'dados y marchar contra el 
enemigo sntea de que lleguemos noso-
tros; tal vez esté ya en marcha. 
—Fnede ser. 
—Vamos paes á Varsovia sia pér-
dida de tiempo,—dijo Zaglobs.—Oíd-
me, señores: ea cierto que el enemigo 
nos teme, pero de cualquier modo tres 
hombres nada pueden hacer; por lo 
que os daré eate oonaejo; Llamemos á 
los nobles voluntarios, y vendrán ea 
tal námero, qae por lo menos qaepa 
formar na escuadrón. Si logramos rea-
air más fuerzas, tanto mejor. En Var 
sovia eos recibirán ooa loo brazos 
abiertos, 
— No ext rañéis mia palabras,—re-
puso Estanislao;—pero fío tan poco ea 
dra al edificio de sa porvenir. Tome 
la iniciativa el más decidido, ei máa 
entusiaata, y tengo la seguridad de 
que esa asamblea veremos aorgir las 
hermosuras de un compañerismo sin 
hipocresías; ciégúense los ojos que noa 
observen con artera mirada, contém-
plense cara á cara los obreros de la 
inteligencia, y reflexionando como es 
debido, sacudan esa rutina que los 
empequeñece y desdora, porque así 
debe ser: jqae la idea pr tnm está por 
encima de mercantilismos editoriales! 
J. B S E Q A . R A Ü Á DIZ. 
A l cabo de los anas, nuestro pueblo 
considera ya un deber tradicional acu-
dir á laa representaciones del Honorio, 
llegado el día solemne, consagrado pa 
ra ello por ana costumbre he^ha tra-
dición. 
Sobre este particular puede anotar-
se on hecho carioso. Las tradioioues 
tambiéa evolucionan y van modificán-
dose á t ravés del tiempo y bajo las 
iofiaencias del medio. 
H a r á unoa cuarenta años qae se re-
presenta el drama de Zorri l la eu to-
dos loa teatros de España y de la A -
méric;* espfeñ )lat Haata ea Inglaterra 
lo es tán representando. 
Pues desde entoncea acá la repre-
aentaoióa del drama ha sufrido alga 
ñas modificaciones, debidas á la abru-
madora imposición del medio. 
Conforme opina el ilastrado artista 
y crítico de arte geñor Mélida, autori-
dad indiscutible en maceria de«rqueo-
logía, indamenta r ía y arte decorativo, 
las efigies sepuloralea qae represen-
tan al" difunto Comendador y otros, 
debían ser eatátaa8^aoe»((ss;aoo8tada8. 
Asi son laa de loa reyes y aantoa más 
famosos da la Edad Media. No obstan-
te, en la decoración del cementerio 
aparecen de pie sobre el panteón las 
estatuas mencionadas; lo cual ea im-
propio, y por ende algo incómodo para 
loa comparsas qae hacen estoa papelea 
decorativoa. 
E i mismo Zorr i l la no pndo ignorar 
esto, aanqae en vida no protestara 
contra semejante impropiedad, verda-
dera, profanación art íst ica. En demos-
tración de qa8 el inmortal poeta cono-
cía este panto, no hay más qae citar 
aquel verso: 
¡Alzaos, fantasmas vaoosl 
dirigí i o á laa Estatuas de los panteo-
nes. 
Esto indica positivamente, qae los 
fantasmas de piedra no debían estar 
de píe. 
La causa de esta evolución ó aite-
ración en la actitud da laa eetatuaK 
puede preaumirae. 
La inmensa mayoría de los teatros, 
máa ó meaos póblioo5? ó oaaeroa, don-
de sa repreaeata el Tenorio en pobla 
clones de segundo y tercer orden, son 
peqaefloa y tienen el escaaario redu-
cido. 
Para colocar (una eatatua yacente 
sobra uu panteón, hay que dar á és te 
unas dimensiones de dos varaa próxi-
mamente sobre el piao, y como tienen 
qae sor dos los pauteonea laterales, 
además del de doña Inés; loa trea mo-
namentoa se llevan casi todo el eapa 
ció del escenario, y á don Juan no le 
quenia apenas lugar donde moverae. 
Esto habrá motivado, sin duda, la 
coaversióa de las estatuas yaceates en 
figaras erguidas. L43 compañías dra-
uaaticaa á aitimoa da ootabra se dise-
minan por todos loa puebios de pro 
viaoia coa objeto de g*aa^ aaáa ó me-
una art íst icamtmte, a l g á i diaaro. ;Tro-
pieiiau laa máa con escenarios astre-
oños,qae lea obligau á la impropiedad 
eaoéaioa da que hablamos. 
Daspuóa vuaivea los oómiooa á laa 
capitales, y como la oostambre hace 
iey, siguen en pie las figaraa del Co-
mendador y compañía . 
No taita quien lo arregla oolooaado 
ioa üga ran te s aaatadoa ea el p a n t e ó n 
ooa laa pierusa ooigaado. Eato es peo r 
todavía que dejarlas en pie. E l de-
fecto resalta cidícalo. 
Otra impropiedad es el acto da dia-
parar don J aan ana pistola para ma-
tar al comendador. Aparta de qae las 
pistolas reoiea inventadas á fices del 
reinado de Carlos 1, sólo p o d í a n dispa-
rarse entonces como los mosquetea, 
aplioauda aoa mecha encendida; consi-
derada el asunta como un lance entre 
caballeros, el acto de matar por sorpre 
sa, es decir, á traición, á an eaemigc, 
no es- may propio de eaballeroa, ni 
abona el tan reaonooido valor de don 
Joan Tenorio. Tenía qaa batirse coa 
loa dos; m%3 no coa lo^ dos á la vez; á 
peaarde que nadejadeosurrir el oaeo. 
H3n el mismo teatro, aunque á veces 
resulta algo inverosímil, vemos con 
frecuencia un hombre batirse contra 
dos, y contra diez, y el público admira 
el perfecto valor úibalieresoo ¿el 
héroe. 
En el Tenorio no anoede así, y á la 
verdad que « 8 0 no coadra «á t ipo 
gandario del va'.cr á toda prueba. í 
no vale como disoúlp» el qne de;-: s 
den laa espadas ¿Mft.c él los dos adv^r 
«arios. Boa doa caballeros; y como 
tales debe considerarlos don Juan, 
tanto más cuanto que allí se ponía en 
dada su valor. Matar por sorpresa á 
uuo de loa adversarios, no es para 
acreditarse de valiente. 
Por cierto que, como ai la casnalidad 
volviera por el honor del caballero, 
con freonenciti resulta que á don Juan 
le falla el tiro, y tiene qua matar con 
la espada ai Oomendado-*. Así debe 
de ser, para que don Juan Tenorio 
responda á eu fama. 
P. GlRALT. 
ercaa 
Noviembre 2 de 1901. 
AZÚOAKES.—Cou motivo de habar segui-
do deoiioautio la oot izacióQ de la remola-
cha qua a lcanza ya eu Londres un punto á 
que j a m á s h a b í a llegado antes 75. d ee 
ha iuiciado también eu Nue^a York la ba-
ja , cerrando hoy, SH Ú̂U nuestros telegra-
mas, el c. y f. á lí.I^iü ct8..eon tendencia á 
mayor depresión. 
Esta baja ha teuido, como era natural, 
uu electo deplorabiu sobre nuestro merca-
do; las operaciones han quedado totalmen-
te paralizadas y eu la completa ausencia 
de ofertas, los precios rigen nominales y de 
no presentarse eu las úl t imas eemanas del 
año algún cambio tavorable, empezará la 
nueva zafra cou uu crecido sobrante de 
fruto viejo, cuyo efecto no podrá ménos 
que perjudicar la venta dal azúcar nuevo. 
Cierra el mercado muy tranquilo y nomi-
nal á ¡as siguientes cotizaciones: 
Centrífugas pol. yi[92, de 3 á 3 ^ reales 
arroba. 
I d , i d . pol. y4[(Jo de 3 i á 4 ra. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pol. 90, <sn loa últimos dos 
meses, fué como sigue: 
Agosto 4.16.1i5 rs. ar. 
Septiembre 3,76 rs. ar. 
El movimiento de a&úoares en los alma-
cenes de este puerto, deeije lü de Enero, 
ha sido como sigue: 
Podo más ei temporal 
qne noeetros esfuerzos varios 
y ee ban tragado las c)as 
^1 cargamento y el barco. 
Con la industria y el oomeroia 
todo ai fin ha naufragado, 
y solo se oyen lamentos 
y exclamaciones y llantos. 
Tanto y tanto sabió e¡-oro, 
qae está en ia punta del palo 
y ahora gritan ai ver la muerte 
—¡nos fastidiamos moobacbosl 
¡ A c o n t e c i m i e n t o s I n u s i t a d o s ! 
A l ver acercarse la estación de invierno todo el mundo tiembla, naos de frío, y otros ante el difícil y traset ndea 
tal problema de procurarse la necesaria ropa para hnir de laa desagradablea caricias de Eolo, 
Pero en la Habana, desde que el almacén F in de Siglo abrió sus puertas nadie tiembla por nada, y vé a o e r i effie 
impasible la temida y desagradable estación de invierno. 
iOual ea la canea? Ve á Fin de Siglo, ohl pneblo, y encont ra rás magnífloas capas de seda y de ían», adornado» 
y bordados, de últ ima novedad, desde un peso plata hasta diez centenes. 
Capas negras oon pasamanería y chiffones, gran surtido y variedad. 
Sedas, lanas, cachemiras, lanas lisas y labradas en todos odores y en todo precio; pero siempre baenoa y de 
gran D ^ ^ * ^ 9 palabras del idioma oaetellano no bastan para describir el millón de millones de novedades que F i n de 
Siglo ofrece al público en sus almacenes. 
Así , pues, lo que no puede hacer el órgano vocal, qae lo baga el de la vista. 
Visitad á Fin de Siglo, ved lo que hay en él, y os convenceréis de la verdad de este aooooio. 
BIST SAIsT IR/AF-AIEJU. 21 
la milicia general que prefiero ir eoio 
y obrar por mi cuenta, 
—No conocéis á los nobles de esta 
región. Todos han servico en el ejér-
cito y son excelentes soldados. 
—Es tá bien. 
—Y no puede ser de otro modo. Pe-
ro esperad. Juan ya sabe que cuando 
empiezo á dar vueltas á mi magín no 
me faltan medioade combate. Por es-
ta raaóa he vivido fraternalmente con 
el voivoda de Rus, principa Je remías . 
Jaaa podrá deoiroa cuantas vecea ai-
guió aquel gnerrefo grande entre IOA 
gtaildeet mia consejo», y el buen pro-
veeho que de esto sacó. 
—Sí, sí; y obedeciendo á vuestro 
consejo salió siempre victorioso. Pero 
deoídme padre lo que queríaa^expliCii, 
porque el tiempo ea oro. 
—Digo que el que defienda á l a pa-
tria y al Rey no ea aquel qua es tá á 
au lado, sino el qae derrota al enemigo, 
y para esto no hay máa qua servir á 
un valeroso guerrero. ¿Por qqé ir á 
Varsovia cuando puede ser qua el R*y 
esté en üraooviaf En mí opinión de 
bemes acogernos á l a bandera del oa-
pi tán general de Lituania, príooipe 
EAÍIZVÍIÍ. E S un hombre de honor y un 
veedadero soldado. Dicen queea orgn-
UÜSC y precisamente por esto rechaza-
rá el fugo del rey de Saeola. Allí po-
dremos combinar seriamente porque 
estft cogido entre dos fuegos; y en oam-
bio vecemos á Miguel Volodlovski que 
sirve en el ejército de Lituania, y tea-
dremoa el guato de hallarnos juntos 
como en otro tiempo. 
—Sí, eato es lo mejor,—reapondió 
oon vivacidad Juan.—Hlstaremoa ai 
lado de Miguel. Oonoceráa Estanislao, 
al primer soldado de la República, á 
mi mejor amigo, á mi hermano. Vamos 
en busca de Elena para oomanicarle 
nuestra resolución á ña de que se pre-
pare para el viaje. 
—¿Sabe io de la guer ra?—preguntó 
Z&globa. 
—Sí, sí, porque Estanislao habló en 
aa presenoia. ¡Está llorando, pobre 
mujerl Eero si le digo que es neoesa 
rio, aprobará mi decisión. 
—Quisiera partir da midrugada,— 
dijo Zigloba. 
—Koa marcharemos antea del alba, 
—reapondió Juan.—Debas estar fati-
g á i o , Estánialao, pero podrás desoan-
•éJiT hasta mañana . Esta noche enviaré 
caballos á Bjala, á fin de preparar el 
relevo. Hoy par t i rán ademáa oarroa 
con víveres, Ea cuanto á mi majar y 
mia hijos, estoy tranquilo porqne en 
Byalovyej catarán máa aegoros que en 
una fortaleza. Ahora vámonoa á ca;*s 
aeñores; tengo qae hsoer mis prepara-
tivoa. 
Por la noche partiaroa, aegúa lo dia-
puesto por Jaaa, laaoaba'.Ioa y oarroa, 
y al amanecer del día aiguiante, salió 
la carroza en la qaa tomaron asiento 
Elena y sus hij^a con una vieja airvien-
ta. Bstaniaiao y Jaaa con oiaoo cria-
dos, todos á caballo, la escoltaban, y 
viajando día y noche sin i a t e r r apc ión , 
llegaron á Byelsk al qn ín to dia, y en 
la l a maüana del sexto penetraron en 
el desierto por el ladode Hainovahyna. 
Se encontraron de pronto en la obsoa-
rided de nn bosque de pinos gigan-
tesóos, que en aquella época ocupaba 
algunas docenas de leguas cuadradas. 
Ningan invasor habría hollado el suelo 
de aquella inmensa selva, que se ex-
tendía hasta más aüá de la frontera 
de Prnsia, y en la qua se extraviaba 
infaliblemente todo el que no estaba 
habitnado á viajar por aqcel sitio, 
Senderos apenas practicables conda • 
cían á míseras aldeas, habitadas por 
pobres gentes qne ex t ra ían el alqui-
t rán y por cazador3a qae nunca h a b í a n 
salido del desierto. A Byalovyej se 
llegaba por uno de tales caminos, que 
sa prolongaba hasta Saha, doade los 
reyes de Polonia solían entregarse á 
la caza. Strabrovski, montero mayor 
del rey, era un viejo que vivía cons-
tantemente en la seWa, donde rara 
vez llegaban noticias del mundo. Por 
esa sa turbó al saber por Juan la gue-
rra inminente. 
—Eata morada será muy triste para 
,vos—dijo—Stabrovéki á la dama—paro 
ea aaguro asilo porqaa el enemigo no 
penetrará ea este lugar salvaje, ¡fefás 
fácil le sería conquistar tocia lá Repú-
blica.—¡Dioa me libre de elloel—que 
internarse en estoa bosques. Vivo a q u í 
haca veinte años y todavía no lo co-
nozco todo, porque hay pantos, en los 
SACOS. 
Esistencía en Io 
' de Enero 
Recibos hasta 
























Contra lo que generalmente se creia, res-
pecto á la terecinación de la estación de 
las aguas, ha aegaido llovieado con más ó 
meaos intenaidad en la mayor parte de la 
lala, pero debido al fuerte viento que ha 
aoplado s imul táneamente y laa horas de aol 
caliente entre loa aguaceros, el suelo ea ha 
secado rápidamente , siendo por io tanto 
muy contadaa laa comarcas donde haya 
habido exceso de humedad. 
Estas condiciones atmoaféricas han sido, 
según se comprende, sumamente favorables 
al mayor desarrollo y madurez de la caña, 
cuyo aspecto ea tan. bueno como pudiera 
desearse, no quedando duda de que la p r ó -
xima zafra excederá de laa 80.'),000 tonela-
das, siempre que loa precios que rijan el 
año entrante sean bastante remuaeradorea 
para inducir á los hacendados á moler Ta 
totalidad de la caña de que pueden dispo-
ner. 
MIBL DE CASTA. — Sin esiatenoiaa ni 
operaciones recienfcea en plaza, tampoco se 
hadado á conocer todavía ninguna contra-
ta para entrega futura, y por lo tanto loa 
precios siguen rigiendo nominales. 
TABACO.—Rama.— Este mercado sigue 
sin variación notable que anunciar, y loj 
precios pagadoa en laa pooaa operaciones 
qne se efectuaron, generalmente para el 
consumo local, denotan todavía mucha irre-
gularidad, per comprender partidas da 
muy distintas clases. 
_ En el campo ha reinado regular anima-
ción, y anúnciaae haberse vendido en la 
Vuelta Abajo varias vegas á precios qua 
varían entre $30 y $70 qt l . , según clase y 
surtido, los cuales, dicen loa vegueros, no 
cubren los gastos del cultivo, escogida, 
etc., etc. 
Torcido y Cigarros.—regular el movi-
miento que prevaleoe en las principales fá-
bricas, cuyos dueños están alistando algu-
nas existencias para hacer frente á la de* 
manda que esperan se presente de un mo-' 
manto á otro, por estar ya muy reducidoa, 
á consecuencia de la paralización en lo( 
pasados meses, los acop'.oíj en los merca doí 
coosumídores. 
AQCARDIEXTB —Con motivo de notara-, 
alguna demanda los precios rigen aosteni-
doa de $15 á $16 loa 125 galonea, bas*} 
22grds., en caaco de castaño, aobre el mue-
lle, y de $ 1 3 á $ 1 4 id. , ei d3 2ü grados^ 
para el consumo loca!. 
ALCOHOL,—-Los precios de este producir 
denotan menos firme-za y cierran de $50 á 
SD2 pipa da 173 galones, por marcaade pr i -
mera, y da $35 á $36 id. ain casco, por ia t 
da secunda. 
CEBA.— La blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal , 
según clase, 
iiodarad*s existencias de la amarilla, 
cuya demanda ea regular, cotizándose hoy 
do $25 á $26 q t l . 
MÍEL DE ABEJAS, — Laa entradas del 
campo siguea moderadas, y se realizan fá-
cilmente á 35 ots. galón, para la exporta-
ción. 
ilSHCADO MONETARIO 
Y DE VAL0ESS 
CAMBIOS : La escasez de papel de embar-
que y la «ubida del descuento en Inglate-
r¡a, ban motivado un alza á los tipos por 
!<M.raa sobre el extranjero, los que cierran 
boy muy sostenidos, 
ACCIONES y VALORES: Sumamente qoía-
tabaestadola Bolsa eata semana también, 
cuüdnuando, no obstate, los tipos denotan-
do mayor tírmeza en las cotizaoionea por 
todos los valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde P de Enero hasta la fecha, esta año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO, PLATA. 
Importado ante-
r io rmen te . , . . . 
En la semana... 
$ 502.980 $ 872.817 
8.000 
T O T A L hasta el 
2de Noviembre " 502.950 " 980.817 
Idm igual fecha 
1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 








T O T A L al 2 de 
Noviembre $ 1,544,655 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822 150 " 260.519 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D B N i f i O S . 
OonanlU» d» 13 & 2. lodui t r ia 130 A, diaaias 
JAD Miguel. Teléfono n. 1.362 
Qne sólo pueden penetrar IÚS a l imañas . 
Por lo demáo, estaréis aquí como en el 
paraíso, si prescindís del fastidio. 
Joan estaba may contento de haber 
encontrado para sa espesa semejante 
relogio; Stabrovski t r a tó en vano da 
detenerle, y ñn de qae le contase algo 
de los snoesos qae se preparaban. Los 
caballeros pasaron allí nna noshe; al 
despuntar ei alba emprendieron sa ca» 
mino por los laberintos de la selva, 
merced á expertos galas que el monte-
ro Ies había facilitado, ó ñn de qae no 
se extraviasen. 
X I I I 
Oaando Sohetaoki, oon sa primo Es* 
tanislao y con Zagloba, llegó, d e s p a é s 
del largo viaje por el desierto, á ü p i t a , 
Miguel Voiodiovski, qae desde hacía 
macho tiempo no tenía noticias de él, 
se alegró infinito de verle. 
Apenas le oonmnioaron el motivo de 
sa venida y sn intención de servir & las 
órdenes de Badzivill , se alegró más to-
davía , pensando qae no habían de se* 
pararse tan fácilmente. 
—Pliegae al oielo, oamaradas—Ies 
dijo—qae permanesoatnos siempre nni-
dos, Uno se siente más animoso en la 
batalla caando tiene á sn lado baenoa 
amigos, 
—Tal es mi idea—afimó Zag loba -» 
és tos querían reunirse oon el Rey. 
—Dios te inspiró ese pensamiento—» 
dijo Migue), 
D I A R I O D E I > A ^ Í Á R Í ^ A - N o v i e m b r e 4 de 1501 
Y I D A HABANERA. 
?CR tCS MARINOS CSÍLENOS ' 
E n e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Espléndido b* sido el baile qae 
ofreció anoohe el Oentro Asturiano en 
boDor del ooaiftDdan*-6, ofloíalesy gnar-
dtas marinas de la corbeta okilena 
(Jeneral Baquedano. 
r Solo en la amplitod de aqQelloa aa-
íones habiera tenido cabida oonen-
^renoia tan inmensa como la qae aon-
jgió á la fiesta. 
f ü o dato, recogido al azar, bas ta rá 
para expresar lo extraordinario qae 
©ra aquel oononrso. 
V A l llegar el Oonde Rimero á las 
pnertas del O-ntro Asturiano le fué 
ofrecido por la oomisióa de entrada el 
últ imo de los carnets qae qaedabao en 
pil peder. 
. Se habían repartido ya cinco mtl. 
Poco despnóa de las noeve ea pre-
sentaba la oficialidad del Baquedano 
| p loa salones del Oentro, 
Y-' .Vestían todos nniforme de gala, 
A eu llegada ejeontó la banda del 
jbaroo el Himno Nacional übileno, 
A l presentarse el señor Torreja, 
Oónsnl de BspaSa, foó saladado por 
la misma banda, apostada en el salón 
principal, cerca de la entrada, á los 
acordes de la Marcha Keal EspaSola. 
I A i pie del escenario, en un elegante 
estrado, recibía el seflor don Segando 
Alvarez, respetable y bien querido 
presidente del Oentro, acompasado de 
otros distinga idos señores de la Direo 
^íva, á todos los invitados al baile. 
„ Benníanse allí, en torno del señor 
García Haidobro, comandante del Qe-
neral Baguedano, el Alcalde de la Ha-
bana, el señor Oónsnl de Ohile, el Pre 
Bidente del Gasino Español y otras mu-
chas caracterizadas personas. 
E l general Wood exoasó sa aasen 
oía en atenta oomanioaoión. 
Imposible citar nombres. 
Una selección de éstos, por r igaro-
sa que fuese, ocuparía proporciones 
oxcepcionales. 
Renuncio, pues, en obsequio de la 
brevedad y á fio de no incurrir en 
omisiones, numerosas y sensibles, por 
fuerza, á toda mención de la oonoa-
r?encia. 
E l baile de anoche tenía en favor de 
ea aaimaeién ana oircanstaooia si cu 
pática: desde las nueve basta las dos 
no se dejaba de oir mósioa on instante. 
Entre la orquesta de Valenzuela y la 
banda chilena mantenían una frater-
nal alternativa de piezas bailables y 
piezas de concierto. Acababa ana y 
empezaba la otra. 
El buffet, magnífico! 
, En el elegante salón de sesiones ex 
tendíase la mesa adornada con precio-
Bas oorbeilles de flores. 
' Des tacábase en mitad de ella nn 
oentro de rosas—obra de los jardines 
de E l Fénix—qua remataba en dos 
banderas ar t í s t icamente combinadas y 
anidas. 
Eran las banderas de Ohile y de Es-
paña . 
t Este centro, ofrecido anoche al co-
mandante del General Baguedano, fué 
llevado esta mañana á bordo por una 
comisión del Oentro.. 
A l abrirse el buffet, y cuando en las 
copas hervía el champagne, hizo on ex 
presivo brindis el Sr. Oónsnl de Espa 
fia, qne fué seguido por otro, elocuente 
f oportuno, de labios del señor don Se-
gundo Alvarez. 
) Contestó el jefe del Baguedano con 
frases en qne vibraba on sentimiento 
de cariñosa gratitud por los bomena-
ges qne se le prodigaban. 
f E l buffet—ét cargo áe E l Gasino—hü 
Servido para reafirmar el antigno y 
bien ganado crédito que disfruta en 
esta ciudad el café y restaurant de los 
señores Arguelles y Abaonza. 
t Lo elogiamos haciéndonos intérpre-
te» de elogios que unánimemente se le 
hacían anoche. 
I La Sección de Recreo y Adorno, 
con sn presidente á la cabeza, el sim-
pático y amable caballero Manuel A n -
tonio García, ha escrito, con el her-
moso resaltado del baile de anoche, 
ana brillante página en sa historia. 
Quede así consignado para honor 
de toda esa entusiasta juventud as-
turiana qae tanto vela en el Oentro 
Asturiano por los prestigios de su vida 
y el taoimiento de sos fle«tas. 
M d s f e s t e j o s » 
A l baile del Oentro Asturiano segui-
rá esta noche el del Oes no Español en 
obsequio de los marinos chileno s. 
E l baile es de etiqueta. 
E s de rigor para los oabaileros asis-
fip á e f r m d de smoking ó de levita ce-
jrada. 
Los salones estarán espléndidamente 
¡decorados, luciendo en las paredes, en 
lazadas, numerosas banderas chilenas 
y españolas. 
A las nueve se bailará el primer ri-
godón, ' 
B N E I Q D B F O N T A N I L L S . 
B I N A su fortuna üt; tíuoobe ¿quiere us-
ted dar aigaaaa uiig.»jad a su atento 
servidor V 
Oonóste esoapó bien, .pues como me 
hablaba de mig^ai» ie env ó un pane-
cilio. 
Otra oom^nzíoa así: ^Qae an hom-
bre de mi alcurnia y de mi eduoa-
oióul" y terminaba: "envíeme »r"-
ted aunque sea dos pesetas." 
Otra: "Oaballero: me siento aUb-v-
quista, me siento ladrón, me siento ase 
sino, me siento á la puerta de su 
casa, v no sale Vd. á la calle sin pagar 
an billete de salida de medio duro, qae 
tengo yo para V d . " 
Káoibí una de tres pliegos contán-
dome mil desgracias una pobre viuda, 
anciana, desvalida y con nueva niñas, 
(sin contar las de loa ojo6) la cual ter-
minaba así: "Mándeme V d . algún so* 
oorro y se lo agradecerá esta madre 
desgraciada;" y firmaba José Veláz-
qa'óz; lo qne demostró quí? mi comuni-
cante era un sabltata antiguo, ducho en 
la materia, pero que á la hora de fir-
mar se olvidó de lo q ieera. 
Da las once cartas restantes te h^go 
gracia; pero ta ruego qne no vuelvan á 
publicar esaa cosas... =, ó no te convido 
más. 
Ta amigo y compaQero, 
. % r FéUx de R ¡US. 
Oomo ven nstedes loa ingleaes apro-
vechan las ooi.siones propicias al ma-
nejo del sable de filo, oontrafilo, punta 
y tacón. No puedo hacer más por el 
compañero don Félix, que ofrecerme á 
abonarle la mitad de loa sablazos... . 
que haya negado. Y viva el rumbol 
A ü r re s t i y O/aszuo, que ayer tra-
bajaron bien, no les sirvió sn juego; a! 
revés de lo que le sucede al Alcalde, 
que lo hace mal y no pierde el voto da 
calidad ni á tres tironea. 
Jugaban contra aquéllos Alí y Pa-
siego, menores, á 25. y con las 8 consa-
bidas de Pamplona. . . . Ah! Sacaban 
del 7 y 12 . 
El partido fué bien disputado y j u -
gado á oonoienciaj igoalándose por ül-
tima vez á 21 tantea. L'egaron loa 
azules á 23 ó indudablemente hubie-
ran ganado el partido si los de Sooué-
llamoa no molestaran ó Oyarznn cada 
vez que este zaguero iba á jugar de re-
bote. Armó el püblioo tal a lgarabía , 
que el hombre, impresionado, falló las 
ói t i raaspelonas y dejó la del tanto 25 
blanco, creyendo sería falta en la are-
na. 
Todos estuvieron bien. Oyaraun cas-
tigó mucho f Pasiego resistió y oegó á 
su vez. Alí bien y con suerte. Urresti, 
que entró Casi siempre forzadamente á 
la pelota, no podo baoer todo el juego 
adelante v esto decidió el triunfo da los 
menores blancos, Alí y Pasiego, 
* 
* * 
La primera quiniela d o p l i la gana-
ron Eloy y Miobeleoa, y comentó el se-
gundo partido, á 30 tantos, entre I r á n 
y Miohelena, y Mácala y Ohiquito de 
Vergara, blancos y azules, respectiva-
mente. 
A l principio se adelantaron algo los 
blancos, pero los azules lograron igua-
larse á 8 á 10 á 11 á 12 á 13 á 15 y á 17, 
qne fué la úl t ima del partido. 
Mácala y Vergara desarrollan todo 
el juego que tienen, qne es mucho, y 
consignen adelantarse ápua contrarios 
al extremo de llegar á 30, dejándolos 
en 23, 
B o l a tercera decena I r ü a y Micha-
lena aflojaron de nn modo lamentable, 
Miohelena mostrándose rendido, é 
i r á n sin salirse del cuadro siete para 
quitar tanto trabajo al zaguero de sa 
color. 
La segonda quiniela la ganó Alí me 
ñor. 
La entrada nn lleno ^dnow En el 
palco de la Directiva vimos algunos 
oficíales del «'General Baqaedano.1' E l 
público animadísimo y satisfecho, y yo 
con nn cólico bilioso que me enciende 
el pelo. 
Bromitas, eh? 
Fa otro día . 
ATANASIO RIVERO. 
Partidos para el martes 5 de noviera 
bre á las ocho de la noche: 
Primer partido á 26 tantos: Lizondía 
y Pasiego menor, (blancos,) contra E l i 
cegni é Ibaceta, (azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos: Pasiego 
menor, Blioegol, Lizundia, Ibaoeta, 
Crresti y Esooriaza. 
Segundo partido á 30 tantos: Mácala 
y Abadiano, (blancos,) contra Oeoilio y 
Easiegoito, (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tantos: Máca-
la, Eloy, Machín, Chiquito Vergara, 
I rún y Yurr i ta . , 
De sos jogadorea merecen espacial 
mención Armando Dacal, Moisés 
Qaiotero, Carlos y F , Morán y Chkhp 
Govantes, principalmente los tres ó'-
timos, qne estuvieron muy fuertes al 
/^cast igando duramente la bola lan-
zada por Palomino. 
Si oo llega ser el %t \ l i de D¿cal los 
franciscanos se llevan á su convento 
on nuevo rosario de nueve cuentas, y 
loa almendaristas se hubieran quita-
do un gran peso de encima, saldando 
una de las dos deudas pendientes, 
pero será el jueves de la próxima 8e« 
mana, con objeto de cerrar coa brocee 
de oro, los jaegos del <>BAN G R E M I O 
P A R T I O U L A B , 
Y por hoy ba^fca. 
Ha aquí el soore del juego: 
S i n F r a n c i s c o B B C. 
J C D O R E S . 
S. V a l d é f 83 3 
S. GoDziüez ea ] 
E . Palomino rí y p 4 
M. Martíoez cf 3 
R. Garc ía c 4 
A. 8 a r ó if 3 
S. Jimeoez 2ab 3 
S Contreras ss 3 
E . Fontanalls Ia b 3 
C. Fontanal l s p ü 
J. Muñoz rf ' 3 











A l m e n f l a r e s B C. H 
F I E S T A A L E G R E 
J A I - A L A I 
vi No se pnede ser agradecido y discre-
to á la vez, al menos en esta época de 
ínieeria y penuria. Bl pasado jueves 
B®9 convidó nn compaQero de balcón* 
cilio, y como el agradecimiento debe 
ser nna de las cualidades sobresalien-
tes del cronista, lo dije de letras de 
molde.. . . y vean ustedes cómo han 
intentado abollarle el físico al liberal 
y obsecuente obsequiante. 
Me dice: 
•, «'Querido oompaSero Rívero: 
\- ¡SI tú supieras las desazones qne 
me cuestan los dos renglones que me 
dedicaste anteayer en tu crónica de 
tport vaeool jOómo se te ocurrió po-
ner en letras de molde que yo había 
ganado en el Frontón! 
A las dos y media, una hora escasa 
después de estarcí D U R I O en la calle, 
había recibido quinoe sablazos, y gra-
cias á las leooionea que recibí del pro-
fesor de esgrima de Oherembeau, pude 
parar algunos golpes ¡que si no .1 
Para que te formes una idea, mi es* 
timado Atan-asio, de cómo venían di» 
.vigidos "loa tiros" te voy á copiar al-
gunas de las "e pístolas." 
""He leído en el D I A K I O D Í L A M A -
J D G ADORES. 
C. Morán 3a b 
R. Govantes r f . . . . 
F. Morán of 
M. López If. 
A. Cabanas 2^ b. 
Cabrera 1* b . . . . 
M. Quintero c 
L . Bustamante ss. , 
A. Dacal p 









7.27 14 1 
AílGTAOIÓN P O R E N T R A D A S 
S. Francisco 0-0-0-0-0-0.1.0-0= 1 
Almeniares S . O . O . O ^ . S . l . l . x ^ ^ 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendares 1, por R Go-
vonces. 
Sacriface hit: Alcoendarea 5, por O. Mo 
rán, López, Cabanas, Bustamante y Dacal. 
Cnlled balls: Por Dacal 1, á Martíoezj 
por C. Fontanalia 2, á C. MOÜQ y F. Mo-
rán; por Palomino 5, á C. Morán, F. Mo-
rán, Quintero y Bustamante. 
Siruck outs: Por Palomino 2, F. Morán 
Canrera; por Da^al 6; á Valdés, Mart ínez, 
J iménez 2, Contreras y E Fontanala. 
Wíllds pitcher: Dacal l . 
fassed balls: Quin ero l . 
Time: 1 bora 35 minutos. 
Ompires: Bnckley y Cacburro. 

















B A S E B A L L 
GRAN PREMIO PARTICULAR 
S E G D N D A S É R I B . — O C T A V O M A T C H 
Jugaron ayer, los olnba Almeniares 
y San Franoisoo, siendo derrotado éste 
último, de una manera bochornosa. 
Baaplayers á eioepción del Mulatón 
y del nuevo catoher García, nada hi-
ciaron por sacar triunfante su bande-
ra, al contrario, tal parecía que se 
habían propuesto A ver cual lo hacia 
peor- ' 
Buseblo Fontanala, que tan admi-
rablemente ha defendido siempre su 
posición, ayer, estovo desconocido, al 
extremo, qne fué necesario de susti-
tuirlo por Joseito MQQOZ. 
García, que es on buen oafc?t6ry nn 
fuerte batman, no pudo salir airoso de 
sn cometido por lo mal que lo secun-
dó el cfcrapo. í Veremos que tal ee 
porta hoy. n i l * > * .^-. v 
E l San Franoiioo se libró de recibir 
los nueve oeros en la séptima entrada, 
por haber tomado el Mulatón 
la primera base por bola cantadas y la 
segunda y tercera por un m l d del 
pxtcker, y el homt píate por na hit de 
Baró. 
E l Almeniares se oreoió ante la de-
bilidad de en contrario, bateando y 
jugando admirablemete ai campo. 
1 2 5 . . 
H O Y 
Si las señoras nubes no lo impiden 
juga rán en Garlos I I I , los clubs Haba-
na y San Francesco, desempeñando el 
box de éste úl t imo, el aplaudido placer 
Joseito Muñoz. 
Bebé y Oalzadilla, esperan hacer on 
bonito obsequio á los franciscanos. 
NI A L M B N D A R B S , NI A L M E N D A R I S T A S 
Estamos completamente autorizado 
por los señoree Enjenio Santa Grnz y 
Antonio María García , directores res-
pectivamente, de los clubs Almeniares 
y Almendarista, para hacer público, 
qne no han autor izadó á ninguno de 
sos jugadores, para qne tomen parti-
cipación en el match anunciado con 
el Libertad, en el vecino pueblo de Re-
gla, el domingo 10 del actual. 
E l Inglés es tá dispuesto á jugar con 
sn club, pero sin falcifícación de ju -
gadores. 
Oon qne ya lo saban los organizado-
rea de ese match, 
M E N D O Z A . 
I N C E N D I O 
Durante la madrugada de ayer domingo, 
fuóron destruidas por an violento incendio 
las existencias del establecimiento de som-
brerería E l Porvenir, calzada del Príncipe 
Alfonso núm. 323, propiedad de don Fidel 
Escaodón Pérez, 
Las llamas se iniciaron con tan vertigi-
nosa rapidez, qae en breves momentos el 
establecimiento parecía an volcán, pues 
aqn^llas salían por cuantas puertas y ven-
tanas tenía el establecimiento. 
Al darse la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1-1-7, se presenta-
ron allí los Cuerpos de Bomberos, con so 
correspondiente material de extinción de 
incendio, trabajando coa tal acierto y ra-
pidez, qoe lograron á loa pocos instantes 
evitar el peligro que corrían las casas co-
lindantes, y á la bora extlngoir por com-
pleto el incendio. 
El dueño del eetableclmieato señor Es-
caodón, eos familiares y dependientes, pu-
dieron salvarse, saltecdo por la parte del 
íondo de la casa. 
La policía qoe acudió en los comienzo del 
iDceodío, prestómuy buenos servicios prio-
clpalmeote, el vigilante Oswaldo Planas, 
de la 6* Estación de Policía, que íaé qaiea 
dió la voz de alarma. 
Del material de los Bomberos, el prime-
ro qoe preetó eus secvioios, fué el de los 
Municipales de la Habana, que se apostó 
en la toma de agua, de la calle del Rastro 
eeqa'na á Principe Alfonso. 
El fuego destruyó además de las exis-
tencias del establecimiento y los departa-
mentos de la parte baja, una habi tación 
alta y otra en la casa ocupada por la posa-
da La Ia de Cr stint. 
Las pérdidas son de consideración, y el 
establecimiento estaba asegurada en una 
compañía inglesa, en la soma de cinco mil 
pesos. 
Los vigilantes de policía Planas, Daniel 
Valdésy Rafael Valdós, pudieran sacar sin 
novedad alguna, á dos señoras y varios 
niños que estaban dentro de la casa. 
El teniente Saioz de la Peña sufrió que-
maduras en ambas manos, al tratar de sa-
car la caja de cauia'es. 
El señor joez de guardia, que se consti-
tuyó eo el logar del siniestro, dispuso la 
detención perentoria del señor E^candón, 
á quien dejO mas tarde á la disposición del 
j uzgado del distrito. 
LESIONAD") G^AVS 
En el oenrro d í socorro del segnnio dis-
tri to lué asistido el sábado la noche, el 
pudo Siveriano PeñaWer, de 40 años y 
vecino de Lealtad número 1 3, de la frac-
tura del brazo derecho v la pierna izquier-
da, siendo dichas lesiones de pronóstico 
grave. 
Segño manifestación del lesionado, el 
ñaño que presenta se lo can ó una guagua 
de la empresa La Unión, línea d^ San 
José , en \d calle de la Lealtad, entre las 
de Salud y Dragones. 
I El conductor de la guagua, Ramón Fer-
nández, fué detenido y puesto á disposi-
ción del juez de g ardía . 
E' hecho aparece casual. 
, FU3G0EN JESUS DBL M0NT3 
A las doce de la noche del sábado oca-
rrió un principio de incendio en la residen-
cia del Ldo. Rodríguez Ecay, o-Ule de San-
tos Suarez número 3, habiéndose quemado 
parte del departamento ocupado por la co-
cina: . 
El fuego se cree intencional, poes un ta-
blado de la cocina que da á nn solar yer-
m-1, ee observó que estaba impregnado en 
petróleo, habiéndose ocupado allí próximo 
una botella con residuos de dicho líquido. 
A l darse la señal de alarma, acudió el 
material de los Bomberos Municipales de 
aquel barri , que estuviron trabajando con 
dos mangueras ba^ta la completa ext inción 
del incendio 
De este hecho se levantó acta por la po-
licía, y ee remitió al Juzgado de guardia. 
KOBO DE EOPAS 
El menor Kicardo Arcon, de 10 años y 
vecino de Dragones número 40, se presen ó 
el sábado último en la 5 ' Estación de Poli-
cía, manifestando que la calzada de Galia-
no, un moreno y un individuo blanco, le ha-
bían robado una canasta con ropas que lle-
vaba para una casa de la calle Ancha del 
Norte, y los cuales le amenazaron con un re-
vólver. 
Los antojes de este hecho lograron fugar-
se y la policía dió cuenta de lo ocurrido al 
juzgado competente. 
LESIONADO-
A l tratar, el sábado últ imo, don F r a n -
cisco Busteío, de '̂5 años, vecino de P r í n -
cipe Alfonso 4!), de pasar las carrileras del 
t ranvía eléctrico en la calle de Monserrate 
esquina á Obr^pía, fué alcanzado por un 
carro, lesionándolo gravemente en la re-
gión frontal y una herida con usa de nueve 
centímetros en la pierna derecha. 
El motorÍ3ta, Ptancisco San Pedro, ve-
cino de la calle de Angeles, fué detenido y 
puesto á disposición del juzgado compe-
tente 
" Busteío Ingresó en el hospital para aten-
derse á su asistencia médica . 
PROFANACION. 
Ante el teniente de guardia en la 5? Es-
tación de policía, señor Aranguren, se pre-
sentó ayer la señorita doña Carmen Porei-
ra, veciua de Encobar número 100, quere-
llándose contra "doña Rosario Fernández , 
de haber profanado la tumba de don Fran-
cisco Rodríguez, rompiendo una corona que 
ella había depositado allí el d ía anterior, 
y cuyas cintas le arrojó después á la cara. 
De esta denunc'a conoce el Jnez coriec-
cional del segundo distrito. 
E N EL PARQUE CENTRAL 
Fueron detenidos José R. Valdés, vecino 
de Animas 122; Antonio Hernández , de 
Campanario 7, y á José Hernández, de 
Perseverancia número 20, por acosarlos 
don José Ferrer, domiciliado en Prado 77 
A, de haberlos sorprendido registrándo 
los bolsillos de un Individuo blanco, que se 
había quedado dormido en uno de los 
asientos de dicho parque. 
JUEGO PROHIBIDO 
La guardia montada del Cerro, sorpren 
dió en el tejar " L a Pai la" en Vento, va 
rios Individuos que estaban jugando al 
prohibido del monte. 
Fueron detenidos dos individuos que in 
greearon el Vivac, 
JUEGO A L A S TRES CARTAS 
En el muelle de Luz fué detenido ayer 
domingo el pardo Manuel Bolay, por el v i -
gilante 362, que lo sorprendió jugando al 
prohibido de "las tres cartas." 
Bolay, bai lándose en la Estación de po 
licia, insultó al capi tán Deque Estrada y al 
teniente señor Alancan. 
£1 detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
NOTA T E A T R A L . — E x c e p c i ó n hecha 
de Tacón, están boy abiertos todos los 
teatros de la ciudad. 
E n Payret hay nna novedad: el de 
bat de la primera tiple cómica seSorita 
Carolina Fernández con Ghateau Mar 
gaux, 
Ocmpa esta obra la segunda tanda 
aoompaQada en la primera y tercera, 
respectivamente, de la divertida bufo-
nada Un cien pies y ázl bello melodra 
ma La balada de la luz. 
Mañana: estreno de la obra titulada 
La noche de la tempestad, i 
L a función 4e Albisa es á benefisio 
del Oaerpo de Bomberos del Comercio, 
poniéndose en escena el precioso me-
lodrama en tres actos qoe lleva por tí-
tolo La Gara de Dios, donde tanto se 
distingaen la seQorita Pastor 7 los 
seflores Duval, Garrido y Villarreal. 
L a f unción es corrida, costando la * 
loneta oon entrada an peso plata. • 
L a oficialidad del barco chileno, in* 
vitada por los señores jefes del Oaerpo 
de Bomberos, ha prometido sa asisten-
cia al espectáoaio. < » | í t«H 
E n el teatro Martí se ha dispoesto 
ana nueva representación del Tenorio, 
por la señora Evangélica Adame, en 
vista del éxito qae anoche obtuvo esta 
distinguida aet r i í en ia interpretación 
del legendario persooage. 
El Tenorio de Martí , ba sido, fin 
disputa, el mejor de caaotos Tenorios 
se han presentado eneeta temporada. 
Mañana: Dnorciémonos, 
L A S O A B R E E A S D E A Y E B —Gran 
oonourrenda en las carreras de ayer. 
No se ha visto en ipda la temporada 
más favorecido el hipódromo de Boe 
na Vista. 
El clou de la tardé1 era el match con-
certado entre los trotadores Trumpeter, 
de Carneado, y Diok W d e Mr. Wolf. 
Mediaba ana apuesta de cien cente-
nes. 
Qaaó Trumpeter. 
Las carreras f i a n t e s , de lasque 
hablaremos maQaéaYse llevaron á cabo 
oon el orden y ludmíeo to más comple-
tes. 
La enhorabuena al Guba Jcckey Olub. 
L A BANDA oniLBJíA. —AT baile del 
Oentro Asturiano asistió anoche, como 
puede verse en otro lugar, en la dee-
oripoión de la espléndida fiesta, la 
banda de má^iaa del General Boque-
daño. 
8a personal es numeroso y su reper-
torio moy variado. 
En el oaf>o, que creemos probable, dp 
que la corbeta prolongue algunos día 
más sa estancia .en nuestro pnert , 
ofrecerá la bandarobilena una retre-
ta en el Parque t e a t r a l en obsequio 
del pueblo habanero. 
AHÍ, según senos dice, lo ba prome-
tido el comandante del Baguedano, 
R E G A L O L A F I L O S O F Í A . — L ' ^ i f l , 
la preciosa muQeoa que La Filosofía 
regaló en r i f aá sus favorecedoras, por 
medio de la recaudación de la Adua-
na del 3 L dejootub^é, tocó en suerte 
al n ó m e i o é 072, qüe lo poseía la ni* 
ña Carmen Corojo. 
Tal regalo d a v a l í a 
prueba una y otra vez 
qae en rombo ^ esplendidez 
ÜO hay otra Ftípsofía, 
G A Z T A M B I D B . — T u v i m o s el gusto de 
reoioir esta mañana la visita de don 
Franoleoo Gaztambide. 
E l señor Gaztambide—hijo del i lus-
tre maestro que hace la rgop^os estu-
vo en la Habana—es el representante 
de la gran compañía d ramát ica de Ma-
ría Guorrero y Fernando Díaz de Men-
doza qae, como eabtjt nuestros temo-
res, vendrá este año á Tacón inaugu-
rando su temporada, probablemente, 
en los primeros días de diciembre. 
Limicámonos por ahora á dar la 
bienvenida al señor Gaztambide re-
servando para mañana dar cuenta de 
os proyectos que ha tenido la amabi-
lidad de oomonioarnos relativos á la 
futura temporada. 
El señor Gaztambide, qu*» llegó á es-
ta ciudad á bordo del O d ü u ñ a , ee 
hospeda en el Gran Hotel Pasaje, ^ 
E L P A B Q Ü S D B COLÓN .—huevas 
cartas llegan á nuestra redacción, pi-
diendo excitemos el celo de la Supe-
rintendencia de Parques, Calles y Pa-
seos para que se cuide y vigile el Par-
que de Colón. Aquel oentro hasta ayer 
de expansión y de recreo infant i l , s i -
gue siendo de noche un campo abierto 
de deshonestidad y de indecencias, on 
foco de oorrupoión que es preciso ex-
tirpar por medio de ana activa y celo-
sa vigilancia. 
E l departamento de higriene que no 
desoyó el clamor de la prensa en sus 
reclamaciones respecto ai abandono 
del paseo del Prado, no debe desaten-
der las insistentes quejas del vecinda-
rio acerca del Parque de Colón, que 
una sociedad de vecinos ee encarga de 
cuidar y vigilar per menos de la mitad 
del costo que ese servicio devenga en 
la actualidad, y cuya proposición tie-
ne en estudio dicho departamento. 
¿Porqué no se despacha! ¿Qué i n -
te rés se opone á qoe no se acepte el 
contrato propuesto por el Sr. Gómez 
que beneficia al pueblo en 500 pesos 
mensa ales? 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre amigos: 
—He visto que has vuelto á anun-
ciar en los periódicos la pérd ida de u n 
perro. Es el tercero que pierdes en nn 
mes. 
—Sí, chico. Desde qne mi hija ha co-
menzado á estudiar el canto, no hay 
perro que pare en casa tres días . 
A Q U E L L A S P B E S O N A S qoe tienen 
afectado an órgano tan importante co-
mo el aparato respiratorio no deben 
perder tiempo ensayando remedios 
nuevos de los que ni siquiera puede 
decirse qoe son conocidos en su casa, 
cuando existe un medicamento que por 
veinte años ha sido recetado por la fa-
cultad médica en todos los paisas con 
resultados siempte ciertos y seguros, 
D . Hilario Candela, módico cirujano, 
certifico: Que he usado con buen éxi to 
la Emulsión de Soott en el tratamiento 
de las afecciones tuberculosas, y espe-
cialmente eo las enfermedades de los 
huesos y aparato respiratorio. 
Habana, Cuba 13 de Septiembre. 
A N T Í H C I O S 
EN DROGUERIAS VBOTICAÍ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e * B a l e l l 
O X r X A T Z T A . . 
«1876 ^ • M i 
P E R D I D A 
Viajando t a el oocb» de alquiler núm, 2618, don 
Adolfo CorómlDM, deede U calle de Gervaelo 101 
& Beroaza 71, ee dejó olrtdado UD paquete oonte-
niendo documentos / libreta* con «na lámina de 
quinoe acciones de la Gomp fila Colonial de Prói-
Umo$ y Dapóíltoe, e»!ab)ec)d8 «D Prado 69; donde 
•e grstiSoarft al qo» lo preieote. 
7ítl8 t la-4 Sd-5 
EL CiRiBINCHEL 
B B S T A U B A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
B© Bouco, Hernaano». 
E«»e antiguo y acreditado eitíbiecimleoto cuen-
ta coa 
E S P A C I O S O S S A L O N E S É 
( i r a banquete» f l P 
G A B I N B T B S BBS I B V A D O S 
para temilia». 
L a dirección i f ta. cocina e f l S á c s r e o de loi 
B B B M A N O S R O O C O , dUpuertoi ilempre á i a ' 
liifioer lo» mil refiotdoi paladarea, - i< 
So» p?eolo» «oo loi-mái modeítoa qne pueden 
deieane eo loi eitahieaimlentoe de la olst», Vin» 
O'»- 26-8-la. hace fa. 
S B S O L I C I T A 
M X S y i % T e 9 y d " \ y 8 6 L l b r o L ! . A r ^ t l 0 ' 
Bicicletas baratas 
Deloi mejoreifabriointeai» Tende nn» remeia 
de bioioletai de mo, pero an buen eitsdo yíambleu 
una eoleooltfn de ílata» de cinematógrafo. Informa, 
^ l i n A^ÍOAU 49. j m U - l 
m 
No Tiene 
Para la Curació 
ual 
Rápida JO \ 
Aliv ia la tos más aflictiva, r^'a 
inííamacióD de la membrana desprende 
.a flema y produce un sueño reparador, 
/ a r a la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
f todas las afecciones pulmonales á 
i iueson tan propensos los jóvenes , ñO 
otro remedio más eficaz que 
í¡dy 
m 
Ül el m. 
Prepafado por el 
Dr. J . C , Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U,A. 
Í ^ F ^ n g a s e en guardia contra imi« 
taciones baratas. E l nombre de — 
' 'Ayer ' s Chcrry Pectoral" — figura 911 
Ja envoltura, y está vaciado en el cristal 
cíe cada írasoo. 
! 
A C R I O L L A D A S , 
D E DOS A$OS E N E L PAIS, 
P A R A L E C H E Y C R I A 
V ' W V 
TOROS PADRE selrarts. 
ir w YINTASDB NOVILLOS 
para, ¡a Affrifínlt'tira y ArnrrfO. 
m »,»• ••""* 
láfurma 
M. Hierro y Mármol , Obispo 68. 
c i m alt 
C A F E - T A B B H ^ A a 
Hemos visitado recientemente el antigno 
cafó que durante largos años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de TenieDte Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos anta 
las grandes mejoras que en sn aspecto inte-, 
rlor y «xteri tr han introducido sus nnevoa 
dueños, los señores Francisco A v^rez y 
Hermano. - * 1 r-
Por su elegancia, por la e s p e d i d a cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependenci*, puede considerarsa 
el establecimiento de los señores A'^are?., 
como el primero en sn clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar ios riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de Pa r í s " , y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima^ 
que es la delicia de los parroquianoe de^ 
7a^l7 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 
ai/o BiBi 
S T r a j e s á e e t i q u e t a gj 
H T r a j e s de p a s e o , H 
D| T r a j e s de d i n r i o g 
» E c o n c m í c o s y perfectos g] 
| SASTRSEIA Lá CIMáL i 
g Adolfo Díaz y Díaz 
§ A g u i l a n ú m ; 2 1 1 % 
Bid)25B5252SHSÜ5S2SZSE52S2S2S2S2S2S252S2SE5252S/e.¡fi 
o IbW alt 27a-9 St 
BILBAO l i m u 
al ias Q U I L L O 
e» el grueio y beimono stfior MAESTRO C O C I " 
NEBO df» mfi* fama qo^ goia Ynoays; lecó oon 
lo* P E L O T A K J á . Vlete cooíTatado »1 Resiaurant 
de Paco el Jereiaoo f xc aelvameote pira guUar loa 
M A B T E í , VJ"RNES y DOMINGOS el bacalao 
i la VIZCAÍNA y el obiliudroD de CARNERO. 
Cubiertos 6 40 centavos, compoeíto de tres pía» 
tos becbo», postre, pao j café, 
Otro á 40 oemavoí, dos platos beebos j ano mas» 
dado á bacer. pao y café 
Otro í 50 ceaiavos, i ina l que lo anterior*g, oon 
el aomeoto de media botella Rioja 6 medie bo-
tella de l«ger. 
Se dan abonos por estos precloi por metes, reba-
jando el 15 por tOO, siempre qae se toman 15 ti Jketi 
en adelante 
P B A D O 
7ñfi0 
1 0 2 . T E L E F O N O 6 5 6 
13a-21 Oo 
EL ANON DEL FE 
Oran surtido de ricoa helados, ere* 
mas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pu ra de v a q u e r í a propia de la 
casar 
Oran L U N C H especialidad en san» 
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas u 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, 1 N T R E VIRTÜDK8 1 NSPTÜHO 
T E L E F O M O 016. 
C 1789 26d-l9 U-28 Oo 
el sabroso y sin rival 
Be venta en casa de 
o*3 fii 
J e s e p h Hamel! 
131 i V 
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